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»r runic thrrty no*. 
IwiJirr, burilorinf on 
e thiHj-ilrt«
itirrc! n^ciionn ono i» Btp, 
■ioiif cifthi 10 Srccpo, incluii
aiUDftlit iuh1<
in ooJ of 
I
Ik laid ni»«e ;oti««M« <'otniT
EeSSSSH
Iiivi.diip elcrer, hntdrrinc 00 
b.m'vliiy, nl ni'ict iWry-thfoo. 
iklanri OlEi-c «l U'ainiiirrrix, cnn.
ili.flktnndcrwntiuD«d to>'
pdArkprlinrWMil pmtu
mllp InrtTf, orroiigv Ihirtf* 
o«»kip Iwfivp. o( rJiiiBC lhifl/^>o«. 
atl'ipfroiiriiilMl.li) lii*r, fio t'lo me of 





■iletillio Inmlt me loaarr dopowl 
wlooip'riBBO no pririle milrioi of 
idii|M »o " ••••• •
Ay Ihf! PiuiJcH* of ihf. VmUd Sfat.r | M4Mt 0f £cM‘?r9,
“ I, MBRTVi jy.V Rrmmuioi in llio P. O. MejitUle, Jdlr ljl.
.................. ..........ihc toiled Si«ps!»l>ieblf noiuk.oc.utinibreeiponih.will bo
or>meriet do herehv d.eltie and nnke joeiiilodioGen P.0. nodead temn:
'iViUhiio Nuleon l.nColo
UMbrik of h'ne, nd^wf of Hit JiMtiliwunaW BunViea. . .......II Bullit
Seolioni o«h eie»e», ihitiein tod teurteen,: ijl"*' * ,
I townibip iieoi.-iwi^ of raoso tiro. .. | Tlicn i'lin RnUIO
n"o?wM
; mriion fif-j Join II. Baker
meoiy.wo; ueiion. .liri-cn m.S fourteen. 
ci.oi..tw.i>4'K«. totw.n.y.i..ne,ioclu.ive. | J.«f|<ll V DurfiCU 












i t);>« x r
fourleen, twii 
- iBd lliirl) "•[.MiesJulia 6Brick- J.lev-£ mviti McUarljMrgjaiar* R BroWU Joince .Masiiire 
.MrUcu".«
J... C Bull 
,: Sccmncl A BuU 
I will.,We 
,ex-':>Iise Satnii Boric 
-»«y-!.MiasE;ix'ili Buie 
•"*|j..!.n Barncti
Coni A A MUIof 
‘ inioli Milkr 
id C i
klirliael McN'nnurd 
loliu ir Mori liciad 
JolinMiiira*
Miao .Marr Malund 
Win Marim 
Julin Martin
lylwo, ioeluiiVt, ii> loinrfiip tweniT-fiw 
pocliooi three to ten, iaelluire.erclion tifirrn, 
wcliooi leTeiiteoD lu IweoiT-two. lueiuiire, 
anderctiom iwu.iyiix to iliny-lire, indu-
levn, MctioaifeeeMeeii to tweBtytbrac. in- 
ilu.i.c, end icoiiou iwei.tjr-.ix to thirty 
four, inclael.e, it. inwn.hip twenivrcre..: 
lection, one, two, ibree, and fear, Ki-lion. 
nina to rlftrcn, loclu.ife, wetione twentp- 
c!u.i.r, and .eciiona 
rluiixe, in towBihip
iwenu-oinht. thitty 




(ani i londi Knu  <ii>p «e-t
*10 s oi
hipt u odrrred,will bv nil- 







Section, ihreo toeleam,indo. eo.ecti 
loemcn and 6flc«m wetion. .e.eoiec 
iiiclo.cve, and .eetioot Iwt 
•four, i.icluiire, in town 
•cxiion. eix, aeven. ei*hi 
e lT, mid lu rniy-une, miii 
iwenly-eigfa. lOlhirtyfour, inc1ut.ee, in 
iliip iwcniyfour; accliona eix, M.rn, 
eighteen, nineteen, ihirly and iblily-mc, ii 
lownihip iweniT-fit.! aecuon fix in town
S.:.::srr;riT.rs,
n.hip iwentycighi, of range eight. 
j,nd,.p|.ropriaied.»vyIaw, fur the o.e o
eehonU, irniitory^cr other porpoert, will b.
The etlee will each be kept open for tw. 
weoke, (on:... the lande ure eooner diapoacda,-;! ,r, L":Q"iK;;r:r,
milled until after (be expittuon of (he two 
weeke.
Given under my henii, ni the city of Wed.. 
ingioB, this iweniieib day BfJuBC,eii. 
no
nrimxW
Cw,mw.-»n.r <;/- U< Cew. X«d Qffee. 
JVaftee to Prf-enptiom CJo.'nanfJ.
EKry pvreon rUiming ilie right uf^re-emp 
"......... .
Jvl.i. Croiclicr 
:‘j; Beni Cl.a|..naa 





Rc« G W Coone
«rV»sWn.K«, in order tl.m theelaira u.iiy 
djudieali-d hr thnee otricen eCTecabl. to 
, in doe lime', prior 10 thcMJ day of June 
I, -ibrn the pte-cmplion iaw of 1838 will 
expire hv liniilallon: end all claicni nut dull 
m.'de known and paid forpwto Wof ilefr.ar,
Committiimet of Vie GntralLani 0^ 
rt7nft-l3(.
TV. the Pablic.
:TAr>r..cumnKri.»iiAxn. The land, here proelaimed aroitiiiaird i.
ooucloiininethe right ofnre.cnp-1 tUo vallevttid on buih .idranf the Wi.knn.ir 
Id Ike Ub-lr iIoininlBii >n the ' firer. They wore ceded to the tiiiied Sialei
— • • - .....................................................' • • '-in. on the 3(hU Sep
reclihed in the treat] 
at-a point upon ihi 
ilea above the grant
nmro!.’an.rtl.'e rniYcd e'auVlo Ameblr G.ig-
f7rxpfre»,Km: f 'Jljh'mil^"7ifa”‘d”ct*/ine? and bring 
miide kiinwn three milee in width on reel eide of .mil nv- 
ir,” and aro repicucnied ae being uf grei 
ruloe naaccoanlof tho pine timber ehoviu 
ig,hereon.
Elder Henry Moaa 
Benj Btooro 
JoecpIliRC JUcQuia-
c'ueive, end ,ee.Ma'"C* Uf«eo 
eii.ltbirly-.ii, m loll Uinwn 




ioliti Buchctl Aiutia M I-Mv1en 
r—James II Cuher Kira Nancy Marab 
i.fm Cbaiidiet Bcnj McAter, 
icrrv Caio Fataiic Mnlihy
1> OColbum Eusone J Murphr 
Cnimback Sami McCawly
Miss Polina Murcan 
Jtihn MagUl
__ ?iH..U
Mias Nancy Ann A Miicl.cll 
Cook Wm MiiclmU-«
.Marv Colinsiiainor, Cbns P MilchclM 











lJ,-.»i,f,r CIjv, d8,14»i tn 1880, for 
riaue.83.085, for Piotiroor, 30,W1 j iu 
Ibiq. tui LutclcLr, 53,370, fur Preueb,
in ledSMctfalfo was cKcled goromor 
liy abuuiUttMiujariiy.it lull tiiubciug 
given, yul in tlio loltowiiig Notembuf, 
Jurdsou** wijority was n'jure»,000.
lu 18J3, Bicatbili, (dcinncui.) wai 
eluded govuntor iii Augug', by n uiajuri- 




lias II  
dill LCoo 
Wiu Cuiip o
Mrs Sits.au Crawford J J Most 
I'lioiiia. Cowpor Alex Mc'I
M.e Mar. A Cooko Goo E Payee 
Cilitry Ann Cork Williira Powoll
David Cork Jotepb PollockJotepb Po lock 
Goorgo Cri|)i Conmd Pliister
II 0 Cmnmid Benj P Peer.
Archibald Campbell EliiabcTli Pccrecy 
iam CrofiweW IIort: Pumd!!-?..087 
rs Siiaan Caiiator R__Jnaeph Rook
■ ‘ “ Icff M 1
Willi,
M si_____
L Cliambcil >iu-3 Rulcif  Ricketts 
D—James Uawsoo garah ll.or Dr. 
George Dodsea A W Redlings
llairisoD Donl Miss Ann Ross
Wm Rii't-zco 
David Uobb 
II II Robb 
B ni F Kcvnolds 


















James F.gcrion ______ ___
P—Andrew I'ullon 8—Isaac Sidwell 
rbcnninKG Fenner Sami SlaU.ain 
Puiiick Fit* Patrick Hanlltno & Al«t 




. . ............ , and wnUe',V'fi.rioweV‘‘'Brginn.ng
■>tii-nd«uno„a<pnKti'rsVrii'ilrrwr.; tvi.konain river, iwomilr a 
'atto.iaimlrrlhiiUha claim mnvbe or privilece linvlofori-Brenu 
to low.' ati n d ihc iic Si i.-s■niW»ln)h)l[,u,,,,(S,.„.aj,^l,i/ 
b Ue 223 day of June 
-»t.lkrirruiMi„;„ „/jKt8 «7rx;d f Sj 
P«»;>«dtl!tltini. „u| ,i„ly qj ul b
*” deolamd by
» mrtntirng
Pr^^'Tiril laitn iliHiMthnd ofioh-rii.- 
f „ ceiwral, Ihal
tSS5 a
____ which he pM<e* biu.«clf
■•d withlbo nl.
“erlny ban. but csperieMSd and
OaetaaMI BmrOtt.
The NSW and I.IGHT
Lilt of Ullcri remaining in Uie To.! (UBce 
SI Carlirc Ky. on the 3 'll. Jane IBT>, wliirh ii 
nn« liken not in three mon'ht, will he coot ti 




.will ply retoliily he- 
jPiweea Maj.rille & Oin.
^^"•keittj, netween Ibie pUee end
I
I .'"T—'»W in Ire.gAt, rrr.i.c ,i mens
|Cam,tT®**- f^fideMIhatdeakninI
I ^ Mjeehawng ehewhere, a.
Vaviil Allen 
Wm A'lHir 








Ah ». t 
Rlixebe
W«MNBl
I'tom Ilia Keniurky Ycwniao.
“MO.XEV IS i'UWEU,”
Mossis. Ed,lore: 1 desuo to liars the 
Wlo*iDg .latomcot of t'-.o cicciion re­
turns it tlUilaie.and tie sMoaifMBying 
bank etproo imblished, »< f.miiabiB? a 
uuuiliaraud piaiiiMl s*eiii|4>licaiion 
plain SAluiiuii of ibo aiihutism iliat 
|»ivpr.*’ Tb.s »li
there rtc-ebutlwotaiik^.nf.liPfonnt inlUank at Craonfbars-ds-
. . . uljc*
rutsh in iiiiBtesliiig jioliiicol study,and 
miy be pre.crTed at a ueoful Ubia for 
toluru iS' icncc.
Ilcte fullows a table of lbs election 
lunts ik Kcuiucky since IsS8, which 
wo omit lur liiu want of room.
16Si, for Juvlsi..., 30,017, 
fur Jacl
Slates Bwk, hlklcd at |,c*-«glon sod Ofwhxli il.e federnl;«*r>r pulux.r.n. .ouci.inB ths- (spRi
LauUville. That lank wu not ilure in 1 CicenstafghavcSWlO . Ifr'*’® ..-k; fola-adtaBBsd
iliefietd.ai a poliiteii». tnd it will bo Grseii co. and otiarlowM ^ jhiin «a ab,U cfeieliaBgc.ailwA w» go*..
ihattbseiunlieiwitHn »1« tadi.s »ir,85,500 ^ 49,910!Jested, inPhiladali4u!^fir.m.«m,g^
iulluciico.cavctlwfodcralcand;dei<) Two largest debtors ftrmS 10 QI0-, I malnerchDBti about Lau'.Ue Im^ C«» 
11..11 in i iriiies. In 1688, il had on- 9W*; iwon y-thtuo at fiom 1 to 5,000. So 30 to AO,ijOU, nuJ liioy no doubt wss4 li
• ------ ---* —........... .................. f.------^r,Ubcially in the resent. chctHmi, nadsc
lire false nnd delusiee as wbUas ditlMS.’ 
sst belief, timt if llamsmsIreuMIai ele«.
biancliesof >bo United liicH Ilii.y .are now wy t«iy. Ml It Ic St. ehnirs l.-s inweai
■rent, and
. .................................. ins in four yenrs
ofilicrclaliinfetjcralund d-m cralicroie 
1)0 carefully no ed.at Lexingtion and 
and
a I'
was more than 7;i00.
In 183Q, os it is scon above, in Augi 
Clarke whig, was elected goreroor b 
majority of more than 6,GiW—only C’J-. 
t>78 voiss buiiig poll d. Ja Novom'rer 
foll iwiug, tint inajuriiy was decreisud, 
wlifu llarrisun and Van Uureu tun, to 
3,53i>, tiiurc still being but 7U,3BJ voles 
polled, mure thii, I0,0a0 less than hod 
bi-eu jiollud in ISIS. So it i. seen (hat 
tho goveuiur's tlcciiim in this stale isat 
uo lime a lest of na’i 'iiul politics.
Mercer c.miiir h B given the largest 
vote of uny county in lire slate, and con- 
lains a greater uiinherordenMcruU.
Calioway Ins given lire largest n jority 
of any cuumy in lire slate, whig or dem­
ocratic,
The dcmoonlic vole is larger hy 8,007 
lliiuiiu 163J; 3,909, than in 18J-J; «H1 
than In la33.
Tho whig vote 120,332greater tlian in 
1628; llJiuO gcciier ll.au in 1832; IC,- 
418 greater iliaiiin 1806.
TAs foUoteiog lobU ftkHitt the e- 
siosjif o/UfUbteJiirtt to the $i*teai Uok* 
of fftu «(efc, ijirAe eoumiutand tovo* 
momtd, fait* ft^ Me refortt of eecA 
iaak lo Ike IfgUkttmreUtl vUter, omit- 
timg in evnyctuelktfraetiomolomomoli. 
Au. nu SAcn avc.* bjuh noa tub bb-
iliai lias in somedegiei 
tcgriiy.aiid shown itself ahore the wiles 
ofbank iunuciice. Leaving the eruihlc 
reader, however, lo make bis own cum- 
iiarieou and nloervations on tliii bend.
- ' him 10 lire poor little
revenue to lire stale.) as a ni 
influence, and 1 wi'l proceed to give 
fiinhcrfacu.tli'iwinalrew limited the ac- 




Mrs Eliza Sinool 
W J Sintan 






























to distribute $50 J 00 <>1 its means as ilrey 
«e. No wOTiilor there is somu change 
hit couniy. The uiBrersiii their own 
no. mi!r8J.<W0.
TijeliinkoiBo’liiig Green,
Gieeii. harii'ies uudet 
divcouiil ard 1.ill* of ex­
change, emnunt.





o 810,000; fur- nralor, was bribed b;. .• , --byPhaij.i^iUfairii?
lie days c>fOicccc,{tvhcu patt.o ' 
..................................ilthe-lai
L 'oiS' il o. mi tire edjacent eountici 
la ]93.*>,oiirKeDnirky tankscinmerc-J 
throwing ibeir Briariiis erms around 1t« 
l«.dy pi.lilif, and it will ho ohutTved with
- . --- s-hai success iheir insidious iiifli.aiice has
1 advanced the eanse of federalism, and 
bow sure lire dowiifaii uf democracy Ins 
prngrrasc.l, asthc iufliiencc of inouoy has 
advanced.
Dot l.rec oftlic sisUcD laeLi of the 
stare arc ItreMed in democratic cr>unti. s. 
aui Iwoofibeso counties send whig men- 
here h> the legielaii.re this year; and their 
uniicd democratic mvjntiiy is not half»o 
groat as «ne of them fmincily gave. Only 
two DUier democratic counties have any 
erahly a.imuni of money, viz: Scott
'.whig S wirile 1 One del... r from 10.og 5000; three a, Idec.oel.irn half the eevereignly of Njurf-
l u tv in lire showing a from 5 to 810.000; fifty-eight at I .o 5-, ‘‘C l.id murdered lbs rightW
loihe Ireuke. ‘W. Officerv ofihe hank 88,875. Ireir lo tire crown, while ouf uws rnfaBt 
niaisitined its in- The Nurihoru Bank of Ken­
tucky. has un'.cB under 
discpuu' and bills ofes- 
clxngc.amotmt, 1,510.072
Of whidi Lexington has 
253.833
inly. OOJlfla 823,166 
isi dch
274,550
.................... ............. Mkmo .
they-«.:i not Into to pay ihoirdsbig; 




it is needless to punue thlsin- 
‘f: -in ney is jaiwor,” i* .
, 'iiterlerl by liisitity in at! ages ajt4 
rytu'lou. 'ihily writ lelis us ot. 
Juihis Ui .riot, wire hetiaved his Gaai;
fsilver, ^rehiDSS.'lhsi
y Philip iiyiUntiW 
Itb*
Athcni.ins ns to the designs uf the Utter, 
and it is strongly suspected by some bis-, 
loria.u tliaicvc.i Dem ■ithtuei, IhsBWdsI 
orclu')ucnn-, yielded lu iLcwduciiv* u- 
Huciice uf r.,<.i 
_ Jua.
Six l.ighkel d. bt-rs : , .
tv«fr.nn 1 lo5.«M); Ihusel.owing tlial '
18 wli-ci own rwo t birds of lire ci pi lal of a 
this bank. Officers uf tire bank 825-,
43:1.
’J'bu Bank oMIopkinw'llo, 
has an tciivc capital of
ili>|.kiiis«iilo h:s of this uci.ee f n...ney.
59,133. garihah.ib. d ths Seule uf ImpeiisC
Cl-ristain counlv, 72,05-J 130,775 Ruine. in her Imlcjon days uf gl -^.W i  t 1 him so u  uim
ily rof.-iring to  ^ »j3 
iiics ofEsii!! end Franklin, (the fur- Fayeti 
of which paysbuiSl,117 per annum Tci 
mpln
nahled to wield the iiifluciwe which 
ilrey slliird. in could dr.1 
bank iccrccy, end unmask the hid-len
dred'jreuu.nrsnjnv nea'.l.-ihrel.iTre ;"palriotUm’’hko a rnockingpin 
in ..Id .hair. Ollic..,.... «1S3..;i5 eaiK.«n....u.l. Wdre, „,,,u
> 
icrics cud tJ.e o !A mvs- I which
is covertly hid Lencath tireir wily and tc- 
crui orders, I could cxhihilc'-riahi ii stru- 
ineu's ofibcir knavery,in. ligl.t which 
would disarm tiretn of ihc|mwer of doing
g8.1B« Montgomery, l!?,S46 






















rcpuUchas f.cutsi.id umy ArasUs. 
since he whose name is now a by-WJtir 
and a reproach all. mpted 'otcDbisslrug- 
glingC.miilryfotOri.iah gold. 1 CanqM 
look into tli; irears of men, lint iff am 
permitted to jinlgc from the hen PglilB 
n SCI kf ire mo 6u this suti*^ 
:ev-» lo in M.^;fi.ur j-®*
p-ri^inr are drawers of hills of ex-' f"*"' «'■« •“I’*" »od *t tl*;








mischief, and render Urem tannless as 
lical slidiator*.
: will not be surprising after rorie 
lire foregning tahles, that tlis whigs 
; sucli large rovj’irilies in tliecouii ies 
of Bourbon Boone, Foyolle, and {Lex­
ington.) Cliristain, Franklin, Fleming, 
Uarrar.1, JifTorson, aud(Louisvil!e.)Lb.- 
cnhi, Masn.i.anrl(I'
Warren, Madison; . 
maj-irities it. Mercer, Greco, Campbell. 
Biih, end E-till should be annibilaicd. and 
reduced in Scott. Tire only wonder is, 
:h?t with the power which has been for 
veers wieldei 
there. Sc. elsewhere ui tire stale. ®«r
. . 833.4J5.
Branch of the .Northern 
Bank, at Louisiille, 
nmes discounted at.d 
bills of exchange, 6»1,(n2
or which Louisville snd 
Jciru.eon eoun yhas 318,011
One dehtor from 80 to "ne ■ . „ , , ,
— 15to20.000rlwof.oml0 - 1'- «'>au Solon? Ies.
' o a mocking parrot wires 1 
conscicRiiii sly hehcre, wniU sell tbslsv 
country, or their lioja: i.flidaven, Iw ure< 
ney. Tii the conupiinj iiiflueneei'oP 
lhis]>ot.iit cncini*. do historians aitil^ 
utc the I'u .l duwnrall uf all repuUica iir 
ancient limes. Are iren better now Ibair 
in the dais of Ca’o? Are poltiicinns 
IIS than Arisi'dot! muie w‘ 
'Csh than 1
=SS= ^..JSSSSS
inflow for lire puteciion of p.ciendsd' 
jr'ghis, it is true—hiii in fact having Bl^.
-0.03C coirecqucnt dominion. Moakf
the‘-riol of all sap:
(atruns oTpiiUicsaid prints 
dahuitig the mind rnd nidarmiiir 
inieliigenes in a preciM_
zmonni of 




hisnot Ireeii protasied entirely >e til 
iltosc counties. But to proceed with my
One debtor at from 10 lo IS.Ottt; one -l
at 5 to 10,000; one hundred and f-wiy at 
























Mann hri'v tiii nrt 
J..tin tv Mi.i.iklnnil
________ link Sliiin'mn—a
EGIc>inE«q-> Ilirnn Kmilli 





























Ida M IImmI 
—Iliizel 
Nathan ilixvn 
John M. Hows 
Roll Hood 
Thomas Hill 











* ‘ -lownni r.
. l»Mf«roV(elBMB.
^<mTINULS the of
contly oeeapied bv Nrtsuc and ManhaR 
Wsshinglaa-July gtis IBW.-lf.
JTOTMCB,
aonBmi.l>f.tBWayaUek. kaowsB* ikoBtw 
















Miss Eliza J Waogb J?"*'*"*®
•n»m« iv.u.





































83.61W Pari»'(Boofh) 47.TJ9 
ILOBIM.irbuig d.
13,093 Ca.i:slc.{Nio. 40.209 ^kh)3A25 
Ui9.881 
73.662
















,______ , ilareilion White
Ckis Kollv MUs Am: Williams
liuiac Kershnor Mr* Sussn Wilker-
Own or Patrick son-2
Kelly James W.1lums-2
L-Sicplioti Lcs MrVVarren-2 
John W L.'O A. Wrmiford
A II Loo Wm P W«]oirord-2
Tliomas F Lnring Jnl.n A W.Hiam*
J. C.COLEUEN, P- M. 
Jotp 1. 1840,
Jtem6 fkP AMfBi
THE ankcrihrr uftniortalv. sto bns new
K'^1.7J2«:7S5.:'7lr7.*;iS
bstow Maysrilts. Tbs whols «f Uia land is 
MiramlarfeMi<.alM«l only seres sf wbick 
■re new elnred and tt enWvatM. lbs re- 
•aimlsr wen Uwbreed. The hnprevMSnIs 














'7,032 Hodginsrillo 1,200 
2.400 Cam.i'vlllo 2a.*25 
2.060 Summersvillo U75 
52.212 Scni'vllle (Allen) 
13.154 lla’fiird (Uliiu) 1. 
1JI6I »Wlin(SimpA1607 
2.3;<1 Br.iiVtrarillo 1.02
U2.157 Murgatii.wn U50 








•AddalM te L'.siivill.-.nt.dJ.ffvrfon f«. 
Branch Netthtra Dank of £eBlack.,al l/-.lv 
villa 6 31&&41.






X 34 do. hare 59.724
» 50 du. havo 7^440
*• 100 do. have 1.007,891
Twciiiy iiiito persons lavo from ten 
Ihiiusand to aixiy-two thousand oach. 1 
will liere reiiiatk that iu all cases in tins 
siaicmeut the groalcr number of debtors 
will include >hc lesser, and that the sum 
carried out, is lire full sura horiowcd. Fur 
inslairec. il.c802.393 dehl<4 above, makes 
one of the one bnndred, and so of the oiii- 
Presidcntanddiroctor* owe $158-,
000.
Tub QaxKXT PBAXsroiiT, 
has turned tocitizet of ,
tire stale, *75,.»7
To Frankfort (a* ,'?S
.. .. Franklin no. . 94,000 137,335 
Two dehlots have $30,000 of 
this; seven bass 100/»00.
Fif.y debtor* lav* upwards
Bank riffiecrs sad their parintn,
39,009.
•nreUaxMAT MzwaiB, hu 
bil's di«eo..nied snd hill* of 
exchange to (he smooni of 628,3ui
Of this, the «vreiocrat*r£M^s.
core owe hut $1,460.
The Covlogiou Bank has 
notes (inder di«i-nniM m-6 
bills of exchange to tho 
amount of
Cuvingt.-re enjoys uf ihii
56,798
Can.phell counlj, 80.720
ing the public 
ratio with its.
nt instruments in the hands «T 
lyran'uio nnshivo the pcolc, it is' Bow 
iHcd with powerful cflcri by llis sristo- 
irats ol'Arourica, to tuake the gieal inass
1,059,668,Boone couniy. 906.018
OOO; one 25.900; one 20.000 




debmra in this hank, eiuhly six, I lO 5,0.
Dank ofiiceis owe Jj.CuO.
Link at Richmond, hills 
under discount and bill* 
ol .xchango to the a- 
nmunUf 140.218 :dUunv
Richmond gets of this 27,- ..cai.t:
61.070;!MtdiMD conniv, 53,957 
One dehtorfrom 5 to 10,000, CRy-oine 
fiuin 1 to 5,000 each. Thoufficor* owe 
15,150.
Rank ef Loiiiftille, lias 
iiolesiindcrdisrouni and 
bills of exebange amouu- 
tina lo
' ilki Ire* uf this, 659,-
SOOiOOO
hy 25 or 30 ol lliearist 
oi ihetiiu-nandcoiioiy. 
Mason oaseofedoral
*n.u* v»u si-o four ul 
inwiii iiv tho stnio. ow 




.ig couuties, uwe BL'JoS/GS, making 
in all *4,751,m, Ure indohtedires* of 




of which 111* been lavidwd •ipoo IBcoun- 
iles, and theii icspocUro town*, ibsre be- 
iag ssreoiy-oigbi ot hw eoaniie* re the 
stato. It bno* tom an ret.resiing ibsn 
smriou* inviiry to tfiM Ibo Mogres* of 
cause sod oBset, as exhibltod by lU fee*- 
Igsgex^. ^w^^M^U^td





ik of Ken- 
lx!xinglcn,haii
nnlrS limIC o SCUUQ.ouu





loans lo tho city and 
county: 15 mors « Rom 
6 to *10,00(',39 pet-
Otorso/lnnk and |Wt- 
aers ftlOejlSS.
Tho Bank ti DaeviUo h>s 













One debtor hero oa-cs from 25 to 30-,
1 Ilf the ptoplc mure “kewem ofwore! md 
drawers uf water.*’ We should guards- 
--fpeuiwihi.losiiibotlrebsnw'
four liberties. Pueiomor potrim.
lMt:Ille*i<crr sad ths o
psek ul IVdeial ;iii..ls wbivl, wnilly f«lp (» 
lUirein, are i.ullialiiDgrol.Crojlion^sUilm.
713
ru in ovci 
i n..f ,h.
' ride cfpcpulsr vxvitvi 
;i.v fiom muliny and aniiutiy 
il.c cvmp1o.ua oCibcAmcr* 
r >hu l:ri>i.h. Th< noarc 
er U-t!< rf uf rnrdu-irry arc 
lively l.T^Cl«gh«B hinn.)l;
089
pr..i.'fK!i;u!i.:d I.V luc lolrlligsnvtsr. lualla* 
,j'.:,cr whofi'Tvrd undrr mr.
laas^M;
IbhJUo. 
r, Orncrel Hcrri- 
I claim fur •rcry
___ .n  I!'ii m'glul
renrhandtl If roa will
lebiorlo
891,090'v..« .hmiyliug. ll.r *h..!.ScMr«fOfil.,*.
doavery il.iiig lhai vod sdJ tu.i fiundcro*Then000; five at f.ors 13 lo 2J.0J0, 
atTkoii. lOio 15-0"0; fifty at from 5 
lOJKlO. .Now hors aro certainly so 
Strang reasons fur hciiig whig; ten, fifn 
and iwcnly ilmnsand rcastuis lu a n 
11.C olfici rsuive $I39,S5J; pretty good 1
roafons whv they should he tvhigi. This'. ....... ....... — .......
b»uk hasa'cainulsiucfc to ll.o atnouni ii;.pro*ingiliruBghouijuBr^^o^,a«(l^ 
.......
.It'd vi'ini'acofssry lu rcincate you la 
•iilcuireaniagtbrm, •
I mill Ilia, ii watnceruai]
1,150,000
Pbiladi lphim owns of it 
006,900
eninckycilizoi only 153,.
Tho Louisvilb Savlogf In- 
tiiiuiioo, h.-is mnney 
lo ned out ntid in aciivo 
use to the Binoutii uf 153,'<33
This is all nr iieaily so. loaned inLouis- 
vills. Two dchlore to this hanks tu 10,- 
OUOriweair-lwo alfiom lUi5,U0Q. Offi-
.Mochaiiir* Savinjre lovti- 
totimi. has notes under 
discoiml and bills of cx- 
cliang.-, nearly all being 
duo io Lo-.iistrllc, amoun­
ting to 17C.34S
This bank is well managed, fesu* 
■ma’I some, t m highest del.lor her 
3,000. It las 601 dubiois. lu oR!c( 
owe *7,703.
By refoteneo lo the highest debtors 
■be scverel bnuks- it will bs seen that 300 
persons wiotd bonking capital suinuntiug 
lo more than half uf that now used in lb* 
state. These three buodred 
ingtbo moan* andadi !d are now ns- ________ __________ iges ihtu se­
cured lo them, against ibo democracy ef 
Konrecky. Mauy oflbernsra kMwn to 
bo most nnserupuhws palilieoH, who 
bsv* hsen swgaged in all kinds of reck­
less spoenUiien*. audfcaf that unless 
ilairisosi Is steeled, they may bo ie uipsovi- 
ded for, in Uw eours* of dm next iwslro 
nwnlb*. IcxpeetGcn. Cembn. Higgins 
ofLeilBrMw*d Dick Chinn of New Or.








I or Or. Ha»-DlTT CEtXs’s «
ROO.V. Duff Green it now Um editet 
of aiabidfederaIpaperatBallimore,wd 
IS devoting all the cnergirsnf bis mindR 
thi- s'lpirerl of * m'lR for President, whW 
in 1829 Ire ilim.glii -‘unfit to bo • fs|sf 
tcscniaiive of ihisgoverameni'* to a figs' 
rign court. We exirael frean (b* Units* 
ScusTulrgrtipli of April 19.182% tbR 
edited bv Duff Crecn:
-It I* .iw1r*> for .he Wh>s •« ipesk of<W 
-rvlllvrilrei. and^uis —
any in,liY?dM"rriJiV 'wfw io,.h« i"*- 
wciiuiuui. .!>« Nofihs-ciiera ltce«i«r. »W
i. .,.,1
iolia






linrf Mrf MMAirfui 
rt^lSBlV ui ■Miilarftil •i€ni<<u le 








imIuhi lit «« MiUco_________
««fAOn^*Mh MM MMonber,
tuJcriU i#oT;«!«ftt ofilw i]in tav, tn.«iM oT lh« UadcbMr, tlx-a mcu:>’cJ 
a luntuaw ««bl uMy bacMaa a ci'iaM I9 faaaa FmAm. aa4 ia both ea*oa ill- 
•fWt M y«..M .MU<aM. aad Um rm - ^ '
•%iiipa»M«c«lliMp>WBr alaajr tim 
aapal aa; funigair frtta tba «mmi 
wiliHMt irial ur lajaua h4
esM ih« (MTaiia rvouiaril aAar |!m lia 
■Uuvcd bimu •rtc-irre (ur rcB-riw br 
«i luldc 10 1'UUtB irCAPS u 
exr iiu J could iiutuc afiurivaidi 
cftxcu*
'J'iinia prcp'mtioai Moro mda by tba 
ledunlitit doriiis iIh Ivo dm yuan «f 
ihc;r>(i<irir*irtio».ia 1707 aad 1799. 
wilba Tiuv ofkxi'p’tuilieiawlrca iap» 
lOMioauf pticu aiiJ |M*Br. Duiwicr.iic 
IwriiaraaiiilufjKirii aiKJupudlo uukailia
Ipcopio uvirourilw dtu^r ibiuaU-Diaf
t.cir lili'-riint, ia wliicb ibo/ at leaiib
-------------..j ..., nui .•Aaaagffir
, ^ iiapr;*.iimaai, aadar Ilia
'"’'J“' |loWH njoiedMiwc.alJy for ihtf niniwu, 
nninrlien iliu»--..:il.l no; b« fiJadjin-
^ I Iv liv iin iM • nfhiur.
cpe.l.d.Un t wiilioui <i
alMMiU M poMia raowd-^rarr <01 „„l ...•#.
•■UlilMabjaW' * '" ■ ■ - .........
M ha ao|bl la retara u> a fuder.1 udmin-! 1,^ 
hmtiaa ofsovurniMat,or remiin nmirr *i,, \ 
fhal afMaaociaey. Sooa after ilioren>.{g,̂ ,^'
________,____ -. our lodcpni
kaihaoo gaiaad. \mn pwerfut p li.ie.l 
lawtwawwe. diCiriag at lo the niioRi
•9, *aaU fta foinded. ’Die one c .)!<• J 
M^PaBR.kUand U.e ..thorilu 
MMOCMTIC piity; ilio federil j-.r., 
mmOFFOoBO lea tiunocradc tVprm i<f 
Ouaaraaiaat, aud ibougiit that nn r ttmrc 
l/dafaodaai oa iha will of the pei>|i). 
«aald aol aaitt, aad wu in fiv.ir of mic> 
a fclBaf g'Temmcnt in w ich thn ini 
if lha ftaera] go err.'R«nt tlioiild Ik
■» !'jr the
tuvutirw W4( had (u 
iBc. • fi.>li«i or 
.k-ucc,atc..uldUitU>wii
■1:1 coiin'y dlttiirtnnrea 
i.'irral uf >ho tUrinor* |iui 
lUc uavcJihui of ih ir
■ lief: 
.Ale;' ^ iaha Adath*  . . 
nadaihan wore among ih 
a;iah a aae; aad Him lie 
plaa according to which ho Pi 
^onaiomoribe Uaited 9i;iira. were i«h« 
«lt«aa for good behatiour, or fOlt UPiii.
i tha cu
laBU.tcr llain'ld 




The daOMOm iepiriy. 1 
WMaonftdeaee’n ihi 
PaOKJS to GOTEKN TII5M^£l.Vi:.<.
aid Main ftrorofaaeuriux' ihoii;'hM»r
lha ataiea agarnm the power of iho 
«ll giwemaoQt.and bImi.i’uI orortm- 
«ea-holdi< ahouM ha aide >o*p>uiiule
........................ ciiiniilaiiio.l'>r, and
U'liti'd Sti'ci Mill 'll eeiii iVum pniJi. 
d. li.Ii:,. to APPHliilCVD mJ lake tin 
iiroctMii.lv. Ti • midi m I'lM w.»*e 
aiic4i:t:Jcollia • -ifioir* h "liii.
lieJlIi'AlrslMln, h • • •»|i-re.
1 ilinir oaii |ir nD<vjor appeariug he. 
fc t ie curt.
Them vria rci» n 'o Uuliove ibit ihte 
ji irhance and the miliiart espn 
diiion in .I >1 htro b-on arniilcd, if (lie 
i.H -u l«i ilcrt no lur tho U>i lo.l 9talee 
L'otein.iicni had ire.iied the people with 
k-aj lni.o'.:me« and ri- .f. »r ifiho firtt 
nirii.i.lvr* had Ih.icii hroua'.U by the eon- 
or ahiir irKfir.! the accii#li.n«!d 
i‘id.cii| in;<ii|ii:i..iiri but it ac.uwd a.if{i 
nil npportiinoy wia ctpeciallji aoighl lojnrrTnii* 1 
prcuoiii .1 luiinpe I ■ th.wo w!«. 8J laalioa
TbMkvitatiwa
M^irr^foeatceoi
> i flbreoq. Mad 
imof litnilar atimn.« 
of the UoiioJ s'au
WMhtiglaB had 1
Ku.ambir.i716.wl
aMvata aawdidat*. ........ .......
thia atarlicM tba fcJanlitte uerc »■
^gnkm^
Ite irat alactian for Kcaldent afe 
rutired. inob p'aco i 
B,whaa .bdanu and JcXn 
I in npp»«:i
______________uort—..........................
fol « aleciiag Adimt Pretidco' by 
tMwII maiwiy, AJawi hirin;; 71. and 
Mhnaa M ruiet-oac'-ording to the pro 
ataina of ihacoMtitutiou.aa at ihitiiioe 
•siMiag. iaSbrao* bacame V ce P.ct d nt
hatiaf lha MBuod higimii VOIP. Adnn- 
M^atod flaaiboa locre'ary of the 
IVmaar*. M11 lied iha irlherdnnirtni nii 
WithMaftbililar P'lnniploe —
AllbooaM lime the federal p.rt.i.ail
laMEAedia
............Jlklliw..’*
I araimdmt aniela ia lha om Ibi 
Ifr. 0BTdar waa fonad. So far 
•a huoa. the frwth orilM ea*a ibareia 
ralit̂  waa nerer diepuied. In fact lb-
audar oalb.aa wiUajipcarfiuai iba follow 
lag.
APnDAvrr.
Berman naa rna Rcaataa Anua. 
Marll, (Till.«i^iL'KL5;r-r.Trjlr.:
licat -f Iba Trace fi>r Burba e»uniy. 1 
iwiAnd aadarwiih. In iha iniih of 
inirl# ia lha RAadina Kigln. of A|ir I 0. 
Ku. 1 III, CMoeraias the iMacaaicr iraon 
l.ighi Drtifnnw«.ojm -lyt 
^ Jaea'i anaia. enneeroiag UM ... 
ill of bimaalf awl family, aiidaioaliug
>ni of hii entiecmins ' ihefiola fl.3 
a libneeK.wliich hia chihlfen hid |•l1ce.l 
•ypi>l.-.a<id alaoufotherarliclet bvloiis 
ins to him.
It I'lcnb E^. cnnceriiins ilie rcee|i- 
d»ti Ilf itie LtiH-aeirr L<irhi D.->ir<>»i>« 
WiN!ii ther wit'wd to cm down a hbem 
tree, ■unding noi f.r from hie fHi.iee.
m;i!on rmd Mon «.iTBory were dc 
by PrceuUut Ailam^. to be iu n 
if iiM tr.-. c.ii>a.and iroopt woracol.
I -eteJ t . . _
•!er:iTn'>;ig iho It 
f..Mii:aptrp.»e, 
L ne-11-1
ii;i«ric::oii «i b liiunicje- 
msori'ie fed ;n.l ?:• wdeeini-ii 
'•ony. iii-jrhcb ihcy might picture
w:i CK -a,
^ In cmih'pience. thocniini'eanf D irba 
chreJ
t * e col. 
:li» Uwt DO I ri-aioio or- 
• |W »:mw<iree.illedon 
ivalrj from 
K-j.idiiij
he ei.em.v in Northanipion 
t « .o.Vi J cimipi-a I.fthei 
■IJ ‘r.v* inJ :;..od order, fur tint 
Ilf .viiirh liiry Were inarms*1 
ippamt.y ihe fi.lh.Avnij c*.inii'«» 
Esraver run Rr.vmxo Anuu.
AmilO. 17J0.
• 0:i M .ndriy ai nixm. the Ir iwt., Cip 
liii M .nij merv’* ifuopi of L ghi Dm- 
i*iin;ij. from l.aiic ister, airivcd hero iin 
'lieii inircii 10 .N.irihiirii;>-o;i ca iiieuiil 
f.rl'io pi-piMe of c.ltfi
iroop n
ilio litw
•fall lha bnacbaenftlM gi.rcriim.v.i. 
PWdatdiaM. ^ lha 4ib of \UrvM. V 
hcgawibairadaimiairmmn. w luti inn 
•r uriy la«ed itiwr yaam, and i.f w: 
wada«|» .0 Wag aurnlry incidem 
miad, which atthHgh ihay muet be 
pnfeM, Ml ha cariaet a* far aa ibey
liamMlangbeftira thia admmVm. 
tioB, wdw Ike pratraca of guard ns n^ 
gaiill hMtilo BItoinpl*. whxh were f.iar 
. ulna iho |mn of the ficach n'linbl'r 
tbaa axiaUBg. begen makiag {.^pariiinm 
.rofW.AIt Hurried e*iii» were mad I III 
-Vk'ta alergo lure.aud ioor2ini*e..n All 
|ir.(irwa arc not miauken of80 cir3h- 
era raaa.) md PnmM ni A iitn« winfii
■her BOiborised tn 
aauapMrofvoIitii ir ctfiw. 
I immrdi Tim .dB
la iii-p-T and diiporen.! nvorlbe whole 
cmatry, ia towni and vili?e<. to enh: 
tiM>it Iba Bmv; Ilio oSrere of mini 
♦ear eat|M wara accopiBil. aii.l in aehort 
tisa a cMwdaraUB armnd fores was 
Iho diipcail of Iba Preiidcni.
Talaftay iba axpensee ibaao u 
Ilka iMBiiaiinni tha PrMidunt .ria 
iM^hgCangM le BO&«OW .>ION K V
■aabtaiaad aa bailer lemw, which 
fliaa. aad la thia aunnar the nati 
9ika grav rapidly in ■ncniiadc. The 
awtib word af the ftidoNlistithen was -A 
yAT^AL DBW 13 A .NAIIONAf.
lim wan piiwd to niM mnney hy 
aacte.hr T/ZESnn.l land*, lioort;/.
It aod pipnf. and a enni
aiaiaBwaTmardleer*i>iip’iinicd it» lev 
aad eoliMt ihe tame.—I'lin entM imnr 
of tba couattr ite mo end of the um»n 
taiha oibai were enmplei'-'y cmwdid 
with oOem and piiralcs of the regular 




*«CSM eahecloia, clerk* >
4e- mw <
cep'ed by Ifis 
I added ihc SI
chief a
^.aaaiataai asaenum and ibrir Inn- 
MM aa. Mirayon of bnimcf, &c. d:c.
•^aadn aH a'•*— eireuiMlaO'e* and :u uii 
ho tnnked uu n* siinjior- 
MaiaWMd and dead of iho Piciideni, 
hag^y^CBdibcir moanirM.
AMM MW teed by congrosi. Un- 
diwte laariw"III nf the firai. the li>«r- 
and of ilie PRESS were 
IVniBglM^i jfiiny ou ipuko m
that hMC otOmgnw^ of the Pit<.h 
daHaTAt Uahad iiateB. witli nwiew of
iil*j..ri
•ill ii
:ig I lie rohcl., 
.Il l rt. oruig JIC1C0 anil yuud Older — 
ilit .iccor ;na I’liln ir boiiiv-oir liRrc.il 
iaii;n> inm:t!ic*o guiiileimin wnuhl a 
liver liL-iier to exciie the {mnjils to inn;
:• f-rce iht.n 1




M-c. hut which II 
.J j „,„ J,,.,.,;;.
U?ip-iio ih «a gemlcincii 










•ml.ih-al 'tMi'-e. rffn 
i.ia e-lh,.
n ' ii ul pliiiiR I .1 I h.*riy 
■iril S '■ i.iJ. RR'I cm i' d 
f-’t.-il.i n Vir.ir-* vt re n .! sm;*So I w ili
hB.il|.i» ll••>|•.^,| ii,4 ,nui’* fin'ly 
r lh p <‘ii’« .|..di]r wntwnnKiiaic'irr^cd
.r »Bi.-,p'iyiiig eiaili-ijiof trio iibo .
P'le 01 I
‘•Lift Saiiird.iy aftcrimnii. ihe troop* 
who hn I beaa nt to apprchen.l liio lo 
illod rebet* nf N«rili:iin|itoo rouiiiy, 
resebeH thia tuwa on their rciurn h une. 
'* • • • .\ piny Ilf them
imointomy printine oAce, not a* men 
of gum) charncterabould do. biita* roguvii 
-Hid mrea’s i..re ibo cUilt* fnmmv '..ck 
Hid dragee I nw hof.iro ilieir bra«e 
Rp'rin. He inuncdiatelygnvs mdcni 1 
»<• to the mtrkct hmiro and gl*c .no 
Ihe bickj which woiihi 
■b’cI* beend mu bad nut ccriHiii 
ofCipt. la-ip^r'* rlHniBilV. ffnin PiiilR- 
’ Iphia.ia'Rrfvrnil, Bu Ih'it 1 did U'lt le- 
ira tba full ■uinhei.'*
SiirnH) JACOB SMDBH. 
Ihinnf thia lisit. ilm raine Lnioti 
made BBCcnud c*fiip.vj>ii nyair 
itierirtme, at Col. I>k-r*s in U<: 
townrhip, and fimling il t'li* lime iinginr. 
ded. Iber aciiid a iabore. near b> . and 
by ihreiM with drawn aword*. furred him 
In col iidown,<lilH>iigh boeninrHMiy de- 
clired that he loowa* a redimiliai 1 Ther 
than twikihe Aig fr.<m tliu pule ..nil 
rinoii in their baoil*. gal’«|wd iriiini- 
miy ibrMigh Ihe >ir«eiO ufmir town 
in their !|iiarier«. The riHiiinin lur-in- 
chief, with ibe wimlo army, (Capt. Lui- 
per and bia rumptny escejiia.l together 
with lit# Moral i«nr. aeeiiieil n..i 
loeniinlmianea the«e incnniiine. bi 
look tipin them aa ekt-iri-* orer au cntmir 
At lean we never beard lint the actor* 
we.o ever called lo ai-cnunl br the gor- 
eminent .-it hr ilieir ufficem. Of were cou- 
suiaJ by ibe fedenl party.
No"it.
ITni’ar iha heail uf rerolleciious. ire. 
in i.iir la«t |nper we ineutiiuied tint tin 
Federal Adininkiraiinn ii id iiiado suddui 
p epi-rioH* fiw WAR, a. d amoi.g utla- 
llunc* orcepted tbuacrrieesufroliiiiioura 
Tlie rniingiiMii ft.no aliinut ..II pirt* « 
'''• addrPMCi to Prceidci,i
.Adams iilfuriiig him their aervicu* 1.1 anv 
tune he m'ffhi think ]m.i»cri«ic.|| nn ihi-iii, 
onlewft, III dirliiisuirh iliem- 
^lve» frum i.ihera. wore BLACK CftCU 
ADF.9 nn their hat*. It himernr. 
Iiecimo the fi«hi<in fur ererv fedemliai to 
wearsuch tiling*, and ■lieiuh* haog 
isgtl-flli* pililicil predi'or'linns wilh 
exception nf ihoM who w.-.c c.in*cic.i 
I'oiialy aij.piwed to wnr; who it i* mi. 
"nitwe-ifthe bUrk Inil-.e, hiii were 
•enln.!e*» wi»h a few {h..iiorahle) e.v 
cppimns all pi.JcriliM* and aoi-K.ri.-
••.Viiw fra •eennd •gied I'nnl 
i-iin piaco tho lmy« h.d eiect'i.
VI ha IjHi 1^1- W.ir n.r over i' ,
1.1'to i'.»i... 
!,.'| -'■'"‘X.'he.i t.ii.k d.wn the |«l-
ear.... I i:,.i humor inti ihe lioiUR. 
for Ih- aik- nl |*mc.- willi ih'-tc p aca 
hmikei* U It ii, T..:». mil ||. me* didin.i
'lea tale, liii mirclwd •viili drawn >word* 
nd pmill* iu baud iuin ho lui ia-.prciwii- 
ted them t'l I a brua«t id’liiu owner and 
*wnre l.:i:u.ly 1,:^ if he .aid 1
mitalQ wm,!.t Til -y -'i.hi oh ih j p ile 'o 
pi. i-f..tn.ik ii'>g*r..j',„i of III.! binner and 
f *imdrv i.iiier ariich-. u-al buluosiog 10 
them -■'lul rlRiu-d oif.”
- I h-t ihiid Qtiixuiic ndreoliiro, they 
r-in I nnly a !.;i..ri d .iiHPu Irijiii thu •<.- 
C'UiI. whiHc a pidu aiic dy cut down, 
iiiscd ilifir ..iiBur; ihcto
with all ilieif energies the 
of John .Vlims althrngh
-rwi.h .1,
. . • J..U1IC liicii usi.‘m;. hiiil w 
. I " -makilltf p.t»le,,ioI pru,nTilHiii» - 
• V-itO oMng lolliup:ele*l,„rbl»ffeii.l*.
I wiiou To ali'.w 
wished
>:iO piC*-
iin not HiIII OM-pi a 1 id. will, Irt-jj-d tiiei  nc 
hrow ihc |xit-i into Iho Schuylkill, on 
.■ikimr wliicli il was Iyiii2;b:il ourtwIvina
hronkiis'si.ii.Hof ||. icujiis weiu luu mag 
lairiiiiiu* III llsioii lu li:ni, Si ihcv tl g- 
.'i.-d iiiin uiimiireirii ly and wiihnulc iiUii. 
b’r in ho.o they proceeded to several u ii- 
l.liiC'S uhr'O they ncied in an cij-iil. 
ail' lnirv and .haiimrid uivmer. Tli.
I .roai'iil,..' iiilihl then |><il 
cr pr.irirfilin^J irt Ce 
idf ■ ihq c iniiuian.”
••The iicsim ini no.iluiogli, nursnos • f 
Here ih-s rose wilh the d.iwn, to seek 
low adroninrc*. hut were abo uiifiiriu-: 
■laio cnoi.oh i„ find nno iinmudialolv. 
W|,v do we say unfortunalc 
Yes! hero Ihhigi looked ao 
ilireaicnlns. that auradveoie 
canihal* did no) dare lo
'I a Slop h
I lig'it ilic ledcrali'i'
hl« -k corkaitiis. will >dd lui... 
tract ftomoueoflhair i>apeis of June l: 
1709.
iTne ntiaawhr the black enrkado 
worn hr ilw riiimg mtii. who have t.i 
•nteeied lite r acfrieo* to ihnir cminir 
are B>Hainly reaauinhle. that ilmv i 
ilio aainn time serve to mark out ho cm 
iniea nruurcouiiirvj for such |wrson . 
neisora as Icel ih<.maHvrs ufl-.-ndi d h. 
d.n»e wearing this nati-mal cockide.nml 
I. binder tite hoistiiig ihcrcir. 
khrilui they are Iho nemie*. 
. iltebeirayeriof their conin 
unit advocates of the iproad of Fr 
lifiuci[dc —audaudi par* mt who u'u 
griidcd kuough to .allow iheiiMi lrus to be 
iirt-d ur».ls fi.r tho auppros.*ii.n ufri.cli 












u- than W)yard., to the well giiacdcd tree 
■flilKirty! Tiiry wore asked, ••wlmt is 
r biiaincMr ilieir answer w.a* “only 
lec the coniry and you H«r;y|K.Ie.
: lo Biveoiirliur.ea.« ”"r* .” Tln-y wcroai
itonil in cut down 
.”wjis their anawur. 
were stfain asked “if they had thonurliberlypilbt “Nu. iI'liey I
-ight locutriowwauuli libnriy tree*, and 
■J a!.*iso and roaltrautlbe inbahiunur"— 
lioiraniwcf w»s “it was true they bad not 
u»t diou tba rig.':! to do an, bul wiigfai 
icrinpi yet poatCM il, aad they would 
o.dy cut di’wawM libarty polaa,bai 
u'd burn ami daatiwy avarv Hiii 
Wliero S'lch bad. bam aieetedW't o y filing, wli s  potea  or
wereaiariding.*’
♦ Biwiile* the above exploits, Ibesn be­
lt down a libertv p>!e ai Kudolpli
iQiKliier.'t
Such iangiwge did tbefedt 
ply lo Ihe dcin crais wlwn I' l 
..dm III t-rlonui iUoi.vo.iim. 
hand*: 1 u p,.p!o wo « .1 . vo , alh.wud 
tiisiyaword iu uppuati-iO to I.Uc 
ado*, which il.f»o in,.I, w.„a 
2‘i;a‘i iluimiulvet from the -«i 
l«r Itclfiiyrr* in fict)..rihoirc.imi 
liK')' c.illcd Iho dem-ivcits wiil.oti 
tlirvatened with -Immedl.ilu IMPII 
MK>T, to pieicut ibcio fruio doing 
greaior injury.” ■
On I'm pan ,.f the demneriis it w 
way. BELIEVED [fur it durst not be „id 
'Itttl 'I'ttvc warlike preparaliiir* 
were inide mmo for itis |r>rpn*e ..f,d ciug 
moans in Ihi- Pres dciM’.hi.u.ls i.,.,,.oraio 
Hiih m'Ue efleci sgainnt tho peupto . ftJiis 
coiiiHry.tbiu fmia (nrcdiuy ailaekuii 
Ibo p.irt ofiltc French n|wblic ■* ws- iw.k 
fe*a d. Ittibu end ibia proved le bu the
Fiom iinwag ibe BL.ACK COCKADE 
gentry who bad oRered their eemcoa to 
tlwP>e*idet»!,beseleclud rieren compa­
nies, awd added tbermo d'
regulu imnp*. end thus fumed ilw
STnisi^ "*d*^ ■**
tee a. aiii}*pp>miod ia a fiidtnl pspei •.' 
iHn.lTMI. IWIatetenarteai
tail b-me. ead beta CAFlVUDa bawd
h-.ml. of Mbeni Aftnaa can be mwiawd 
uf limil TBBA9(Kd m awOciml wei- 
dence,ead the otUr higberim *. B«K 
of ibom an almaat ftigh en- d to daaih—
w ibay Aral ia aJ
enough firr tlia g(Mie-t uibmlar an 
Ibom all. By hMwunuw aigbi wa 
luv.i ab lilt anr ID ue oftbaaa R.%3C \L- 
LY FELL'JWBs ilw minor uiendam wlH 
>« Bdiniiied t'l boil. 
hcui*o i* prellv well «Ilau.
s, I..kn frwte.
J-e. Hnlwr. iuha llubar, Ffed. Ileiay. 
Clirisii.phsrMuwks^Jo’ a KHiwir.. Daniel 
Kline. Abraham Braiseb. Jofru Xteia.
. in. Qeoig-i G 




!'bc trials of tlie other* woMporp""-
Iibers AbrabatiBiiwig. 
ii..lr!3, Jan.h Unbar. Ilmri ||u- 
r. Midi el Bruich. Ahrtht* tleid'irk. 
Ileiirv IViimbancr.de.i. Mumbatnr, Peter 
n ihei. J.icub QabH. Diiilvl Ua..<l-o|4 fiw 
lush crime* and inia-ewaiuun.—Uanh-i 
IV.i n.T. fur higlnre iBW—'J«*..g M; 
ceoll and lVilliamTliimu,we»«l!tUiM 
I willies*.-*.
Riiiidrroriheibor* named citae inef 
t e r uwiiaeruid.«nrt liave fiwlo aakc nf 
e d -iiverctl iltvtos*ire*iip wlii'-i. *a- 
tli3 titm|M the IriMbte vf futcbitig 
1. It may afford cr uud.ulUv Jiope. 
furMBiag ririrL'VtJS”
cscn]> d III* reiwi catchem. delitetad 
himself up aiibacqnenili to ilia court.
TheiH.lidibew unftetunsi.- ^it 
inimcdia'cly came 00iu ibeCirciilt cuuri 
■d* tlie V. Si iiea, at Philad. Ipbia. and 
I lie following eentfwcca weie pam d i 
Jok» Gear Bka/rr, IS nuHiihs IM­
PRISONMENT, aud FINE.
Duntri Sr«»tr«s can.. 9 mnnlha IM* 
PKISONMENT.andtdinFINa '■ 
CArisfwn M and Hrwrr SrpUtr. 




Tb ete na'P  
ed to the neat ci.iirt, to k* held the enau 
inu U-iolmr. Ins tederil pipcrofilie 
Soil! of depiumber, tTM, wa 9nd the 
following aricl-s
“Tre aiaie priamwr* uid N wthampioa 
tcheb. wlio weta c<in9nd in the pi.i'a- 
delpliia jiil, were Itkei on Wudnesdav. 
ihu 11th inat., nnder a gnaid of United 
latea auMiera.ioibej.il in Nurrbiowa. 
await their trial, wbhb wi I t*ke place 
s.idlBwn.inOeiotiet neai.**
TIhi IbltuwiDg iwm.ra were probably 
amuag Ibom prisonea. iusiMieh aa 
the grand jury funini Iruo bill* for biffh 
iicasiHi and miadenwinun agaiiwt the 
Uiiiioi'8iaiet, auainM ;haiu. dx:—John 
Frie*..Connid Mark*. AntUnv Bishlur. 
Frvdoiick Heioy, Juhr Ueimiin, J m.li 
EyeHnan.Valuntiiio Ritlb, Philip Deacli.
Ill llte •iwiuu'uf ISra, John Fnes Jnim 
etman and Frederick lleiry. wore eoe- 
Clod of high iiea*on,aiid ■rsrB.’triu* To 
r. fiaxucu in Bucks cooniy. on the 31.1 
of May. 19011-JVerU.g fctf rg*
■iprrtMiom ofpopmtarfMiMg agf ............
ervoers o/rj<-/rder«»*r«. «r ri 
ife^saerd rAr liees e/rAr.e ■<
.sfu^wi!
rine.




have wu '<1 tel evo
____ •eytrndet •holil'e V
■ ill hHH**i in a m inner k-** OTI
........................ INK AL. if il-i
set llte a.mc |..wer into tbeir bind*. 
•bmiiifHthe election «f a federal Fr.ai 
'■•■o f It is true ihiiv pmf-SB In the 
p.hlic ’« Im> the “friend* uf the cOOtlrtU- 
linn and liw*.” h'li tliri-- 1,-nilors sltwatlv 
ire.'d biilt UNDER Fl>>T. whenerei 
■lie* atiiiHl in the w r .iftlinir*.'ir iniares. 
•ed and TVRVNiCAL wl-tiwta. U« 
d'Hihind'v tlmy w..ii'd «.mn make 'he pm 
pta FBELtlio woliiii nfiiieir power.
rroai th*rincln...il iC.'i.ul,IU«.
PRoiEsren DRArr.
POST OFFICE DEPARTMENT. 
.Vo 17th*.
Tnl S.CotKaax.P.Mr.aiMiv**il!e,K.
At aighl piv !•> Jolnislmi Je, Ri-Kder 
- nwicr, twelve biindreil nnil lifiy ih.ltar*. 
nnd charge u» aceou n of tJiia Depart- 
laent.
ClwrteSlat J.dr. !9*a 
Signed JOHN M. Nlt.ES.
Post XoafcrGmerol. 
r. K. Gmmtrb.
tl.m AmJirnr F. O. DefsHrnm.
Be K r-ores. That nn the .hr'‘fthc 
le bereon.Will. M. Mcllrxin. Not -iv 
P.rblir,brauil.<w:u ofthcO
























Poior (J 1.1-1. 1
Diiiiel nubcl. ^ etch 49 S nMib. 
Jac-b Gabel, (
'Viral will tbodi-Bccadsma of Ibe above 
named ...ffira m Nutilranpion. Lehigh, 
u or inolber pltres.say. wIumi BBked 
to au|.part ibe nine 'federal panv 
• ml pnt it ill poMeMi'4i.ifiiie nme power 
whichtiso gmaily nitiiveiH It wrwM 
imlced ■>|.ni*h ua 10 iiear that a aiwgle 
one could be found, who would l« an Aw- 
ir- tful of ihn respricl due liia tiic flora and 
hisd .ty lobimseirand lira pnttariiy.aslo 
at the next elc-iian Lr Gen. Hnr- 
ris'iii, who iaibu candidiiu ai that parif
riio return of lb* arm?, and iia arrival 
alRRadinx.weremidekhowi ‘ -•
tadiog. April »|. i7U0. L-<ai Bat- 
afternoon the n-rny iiiul. r the Mn-
nl pjpan
.... ,____
nraiid.4Gcneral hFPuerw.u, roochod ibi* 
pl-ico from Nurtham;.iaii in good epirita 
mid cuiliiiiui. and il.o Aoesi iniliiaiy .Iia 
iiiirl.ne. • • Th-ii appiar..nce has 
excited general adnitalu.i-, and at 
the fri- tub of rlia adminmt alran 
rrmiMt.srnctioo and real jov. • 
rii'ir ex|if)diiii.M I'luiieb rimrt, woa 
■ cry iii«4<iMt.;_in s|.|.q of the bulling 
thuutaliundruii IlK.usand rlSemen. ibew 
<hd not meet the silgliioat n'slaunm.— 
Diriiigtiw eainpaigii, the dragiume [*o 
wluwn *ho sciaure ..ltd aelertV- 
rcl«b waaenlrusK'd] brought a j 
oyc-piivoB iniocmiHi, wtana
JudgePnisrtwa* |wea«nt. who ____
aialyaoni ilMac rharued will, high tm- 
anw, lu Ihe Mat .if the fedtral 
whw* they were pit
•orimmeruUy anssas-.a J ccBiraiy to kw. AMi.4.mr«a«ate
/Bwrihkte ri Mr.llnydvr. IWAU 
JDtetomhiswwA
af Ihair captain, win. mdarad Mm TWEN- 
TT-FlFB I.A9HES «• •» gte'c'h® 
market howae! Nor waa tbii Uw w.M. 
foe even nur cmui* of juniew 
.-dby* -
.nii«y had 
« of tba I
wh-i M
paisfiwa _________ ,,____
oTiba Moawate doB 
-fsP. «I.Mbao»
tifotte
_____________________ I. If ihn
I. ^«l*e.|wawU
ml batw dam- aa* traiar ifo rtewai 
rea ofiha mwwnaHrMd tki akn>B0r
tiii.taMif Mai tm draR waa 
. n if iC. wte P- M. bad 
ham..paMit. Bait wiNtoxwa that Hr. 
RyaoS ewiiSanio ate gfoaa. abate 
' ' • wad ite of 9H ani
thCapt-Hmiu
Pay la JaoK* Thuinji nn or order, 
Jons* .w Sc. SmaoBi, 
Jawn 1'iimaw *,
N. la.cuKtJk Co.. 
Wiiaos N. BmwjidaCu.
ins in ill* city uf Mays. ille. 
■aid Cum nonweiiib. nt the mitneat of 
Cap*ain Julin M<u>n>. ilenvinJed nfjain** 
C. rid' iBun, Post Master in thi* city.
iTiwcni nfihn rlrif copiol bernin, who 
v fttsed lo piy Ihe same, a< be w** nut 
J.8.Go'ma-n. Iianded nuiiee* f.WnI'ilie
WlteTe.ipnii. I. the said Nirtorr. at the 
r«|.i«i nf.iriraid. Iiayo nnd do hereby sn|.




iSaH IBI am. 
MayariB*. Aa«^BIs MB





*.• W0S4 that it 
my iaaeaii A at f>si, la p.y the 
nil- Bet. mmk! il do..* mi
H' Ji 1 .r rilrl* III c»rmtKO-aiir« M
n  Ji» unde by Capt. Mooto 
ijMin which Ijuimid iasur. en: that 
ray refuMl to pnv ilio rlrafi, waa (uedica 
Ipnii the fact that 1 ihd iim owr Ihc 
Depatlia-Iii the amoiiiH drawn or
I must bnr.i ciinf.i**. it li-ia iKion to mo 
■uurve of no liiilu . atoiiiriimviit, ihoi 
tVm. M. Mcll*niu.«>iiliwvii..aala'>..
p-iWMaat ftbitd, ami i« wluaa i 
bid such cund'UaOD aawaak. and uciu. 
■Ispui-wm. hia adv iaw in Mfoianfoilo 
Ibis •it.'wr.abuuhkbami noharmbnJ.and 
srrsrw lo, ilie vsiy remnrkoM') stau-muni 
wbicliC.pt. Moom ba* iiitru-luced >nio 











I*i'. .lsc.-,U., tiwi in, 
lb-.l«l,wa,,ls,
Ks. .no ui-inraiiol 11 ui,,.,,oe ij 
,aie am ilMise lad* irfm*vuj,»J 
ipuiil f-cea in sreprcivntatiun, so grussiiraiw iiciluips alicady exi..,'rt(/, ^ 
Hid p-.i|nbe. «hil no om wh. Iras x ton. ;marks to. far. and will
n fill lu uImn.-ivg tbes i
a
J. ail' which :li=iscifiasuifice.il lodes- ili.n I 
tr»y .illcoiiAJ-i 
says, m Ibe «
Ca pt. John Misvre h 




Gthi. ml........... t'J. Cidem . . . . .
villa,” eci.' when il bu 0»l  
iiiud bv eiihor pane. Ibitlhe liraTi «w 
drawii'eii“i. 8. Colemaa.” Tiii*d e-a 
raitun,«wieii 10 Mil is, aiul wg.iiHl <^- 
cie»g bv Mr. Mcllni... as the N.W
Public, wliu p-ntcsied ibn draft, pi I 
• quite a diffcrmit I
cry
eu*la,dam«fea.and interests suffered and 
10 baauilered, for want orparmeal ifacm-
Thus ilnne snd 1
caiy of M4vsvi11e,ibe 13i|i day of 
AuSMi. lAlO. In toatiwHiy 
wh' ^.lhtvo hereuaioiol cm 
hand, and affii.„d mv nnori 1 




Wlwn I enlled on J. C. Cnlsman, Pud
Orparimeni 
I do own ia
•me ought
then taul that “ilrai wi* n<d bit 
ihI Iw wouldnoi piy an* thins on aueb 
drafts." I ihon ba l ii |irmp*u»i|.
Bignad, JOHN MOORE.
August IRih, IB
MaTmuX. Xiitf'MM 9ft. 1940. 
Ont’ie IRihirrtl. C-pl. M'vrw IihHp.I 
-no a dr.fi drawn hv J..lin M. MI'-s. P.isi. 
'U isier Gciiural. (on Jamn. C. Cuhtn in
lira n.nuiioi 
in the drawer icmL ho im 
llral “S” ill the 
hmiii “C,” and he
I n 
ilu Kv.,),,
liftr dill ats. I was iii.ifuetPil m present
*.id draft i.>.Iairra*C,C..lorain.Briq. “ 
•tl in this city, and IV d-mind pivinunt 












---------- --- ....... ■■..a of I t*|ii,
M.uim. lUliriiu cisiM h 'Id the draft nn- 
til Im could writ.-1» tb.i PiMimasler Gon- 
I and eacciuin if die IK-|nnnient 
■old iilluw himcieuii f.r ihu pjyineni 
efilreabove named draft, ih I Im would 
‘en piy ilw amvini in Bmk noma.
Tb'-alM.ve sinieinuiit Ins been ' 
at Ihe r.
nd piv
in specie, which was nrfosn wUn 
Mbiwiiig conversiiiun (in I 
Mcolieciinnt I'ccurrod. Mr. 
dreliued piymont of die drift 
but elated to me in the prus. nco
quR-at ..f Capt. .MH.ro, 
oe of my oBvcKiiirat wiili Mr.
and Ibe reai.cJiargvitwiih a'uov aBewwa, 
-ere allowed iwgnfmMMi giving bail for 
H.ira,qmut.iKeat the iedoni crarvl. 
“Ilwl uncommonly weU
roes cu .fo  
l-arpo's tavern, (now FnyUm the Pliiia 
drljih!* aad oaMhor ot Jtetf*ii ttv-;
va .o.Niw'b-imptuu 
Tvgieeoar sesd-ws a S'lpnrlivral idea 
-flhiiadiiovaHWtoaribieanDv. aad tbc 
apiiii awd Doling wb«b au.iwawJ ibeii
awd baiuilfiil eorpt of Ibe L .i 
ler dngoewe,wlK>i»owiMwe«ftbeslia- 
dora aad ealunoiaiurs to 90 oopuniabed. 
and wbokoow bow lo distrilml* rte awd 
jtiMieo. wmlor <be ennuoand «f fooir kvM 





'.sl   low
lha foderaliMsan. 
eariwf af a tmriw of 
•nks bgflltM
touching Ihi* iri-is .ci'.m.
Wiu.M..\lclLvars. 
iVotorg PPHic. .Vag»ri/le. Ky 
Norx-.| do nut reeuilect thii Mr. 
('oleinin mide any i.llrar ul-jirrliiHi 10 Ibc 
piyinenlid^lhe draft in Bilik no'e*. than 
•bit II w '• out diewn on i me* C. fide 
and nni for wini .if llm dratt l«ing 
lAicUlly d.-aigoait-d. Thw Wnie ha. bei-n 
made on the aiiggnsiHia </Cnp’.
Wiu. M. M’Uv
flgy tooff-rAHigaiwinHibiingvMinio- 
lalMMi In the draft which I nilwMd hi pit 
•n (he l-Jil. mslioxcmpi Ural which lb; 
ratenmsranret vftbecase rewdar ob*».ia. 
Caplain. MiHire in hi* putdicalinw ofllw 
■ ■ uaUisi'teFi
. ..^aaMy aiwunwi 
pUMtiogilra eei*i6e-.M* vfaeodry 
nfihisjdscv, all id'wtiicli, op 1
aay Ifong Ihnvc staled, aa rhay d.r ofM- 
mwghraiteuu. ladee<!.owerffhir*A 
AanhsC. Btyin-Esq, aaiiteihUho
d.E*r.ng mxteruBy frum Ural p«eu M 
tnd iiwill be welLifthe 
• rfl[
llte II
before the (mb » 
ilieie hed buen 
lira draft, and mvii:i;g !•« cuwclusirio, 
Ural I hid tefiraed lopiy .ft-m irtiwr iw*- 
iifCaibaailw«lbadaM.tiiO>d. Udm.i 
•Ira remaindar of h'* ttal^i'* d4iir o. 
quail)' ••ca-uoiial y frum ilm llic'sira ihvy 
uccimed, and iudicaia *0 oweb ofa di*. 
INMiiinii tndo mo injnalice, I uugbi in 
charily ouiqmae. that ho bad oilitcr in 
adveri. ntly made i>« deelnmiion.i'r else
had l;e«n iii'squuied 
certificate fur palilicali 




preeliHl.-d hv lire ua-
. /t:
MclIvaiil w'-ll knows that when he 
-enied Ihe draft tome focpaymnri pw-
capiciiy a* Nu'arj, .ho rdwiiun urged 
in iia piyinnal waa Ibo inhwwiliiy. and 
w.a then a id al»ui 
, «i*. W i, he llHMiglii
p-<qwr ............it all alluaion l-i Ibe tnisnu.
icr, is m ee iban I c.n expbin.
Ipiraiiive yaver. that I mtde noarali 
rw:l'riii.«, ib.l if Ilm fidileN uf lira 
draft would wiii umil Icunbl hear frum 
Ilw d'-irapm-nl, “I would piy in Isink 
irs” 'lira circnin-ratice- woia al«»ii 
fulliiw*.- Mr. Mcl.v ill hr- tight Ilm 
draft Hr my luw-w. and upu9 |tr.-*riiiinK 
it. remirked tbai M rwe Ind fr.itdi.-d iitu 
Ku lilt cultr-etino. | remarhod lu him 
Imi I hal rorooed to pt* it. liecaTiM not 
.frrwnupvnma.oiMashsdhim.aal Irave 
irefuro si.iiul. and which ba will n.H
_ _ ibaaeaHiul*,9o
M <n'|h •> Un", .p«H, .MUiga-
•ii^.»vv ■.■•■nKra w'lw wear tii.-
*0*1 UCc*. W« ihau praeoo9ed 1 gcib- 
r up Iho ■■rewi. and Mat bofore «u 
uaclrad lU lavai* wboro Capt. Mourn 
■Iran waa, bo lewiirki'd. that he ex|ieciad 
>lvort ttould demand it iu ipi-c.e. I
bag. to Which I vaamnided, it ia imiwiiu 
rill lu me wb.-ihati pay iwapreiaer 
Tliw was lira " ' •-
.ifiinra, wbr-M I loccived any 
iliai spviJe wanld bu required.
U|-.n reaching r,pr. Moore, Mr. Jfc 
llvain called him a«ide. wiran I remark'd 
tu him Ural if ira wnuhl wa t an dove 
' uwld lieai ft ■ Ibo ilr-p.iiB.'ai 
mill ihar lira draft w-s gr-ui.iue 
'll d fur riis, I wn-rlil |nv lh>- UMuev. 
maik-d Hill he hod noriglii 
id. aliibilvd a l«per |Mqivriiug hr 
Ira iiiitruciiiNis lo demand tire amount ai 
Hglii nd ill sjracie, I'Nd if not paid, •» 
.arc Ihe draft pruteal.d. I ilran fuld him 
ire could prucecd M li.i ]doa«.id aud left 
him. Till* I aver to Ira a e -rrect alate- 
■r.rnt ..fwhal occuncd ill Mr. Mclivain's 
iwresnce. and I bern retiamie ibr d nia> 
Ilf any such suh-msni luviug bwonaal 
na he lia*|Hii into my movib.
Here itmay woi be nmien foonqwhfo 
why Cnpr. Mmwo came armed with 
(en mamwfiea* In |WMesi, etvt bit 
.IfOrdhl Capt. Mvurek ewirwnnm 
-iiler hhw leoimW-ei|o 10 tmr.».ei ibe 
n.-aiwiihrMiltheHif 8nnily this.
I been Ibo cwae.or abo, is | h,v« 
mciioaisd. tod I atilMml ^
l«i w'ls lu m be pulbietl «.pi„i „„
•h* Mcunraiaorea. The huMem vf the 
I h.» N.« .. 'rti.™. 





Bnitot wnsniarw «* Mr. Melleian'S 
• kmo tew!
'Irjoci. wil'rihe -ins:* u_ 
hive not ii.i,Bl'i lie y,
to_j|Mi^. and nriifaiiig kiiiti
irule,i.r«criuHd„„i 
v^or voodne to fo MytntS »
Mr. Ui pin’*eHti6eaiei*i
^ntj^aod piawet noifaiag. riS'2
ira'n
.jlyprekbleii;! 
Iioa b-cii nuiiakeoa ihr linl 
luUI. Sieprri. I* til
>i*Mi*e.y Veur-SsietlM.iagwJeiJ 
rcmiik.—Il wo'ild Ivte h*eo wira J 
irttfiflre had. wlwRilrereexiraaliiu 
•kfiim liw II. inis'ii.icli .* I kvepni 
and wever have, wilh, ifo i|.{.ailiai 
I .1 tiw t
d'apTic*l*'’ii(j
S. r,
Vintr sgianwtwnipinird mt 
ihinu hut Ihe firaiie innr.iii 
fiisud lu p.y I 
iic-a t'l llra'D “tcT
> false, rad
lo-rd, Iraih by your ewa 1 
■Ira ■’ll•jrr'■led eC'liKeuUt r 
Irai it he uhaervfd ihails'itedra
ira
,.>« >i.iiii fi
■hem mil I wand |hv. Tliiii 
II y«rur second piUicaTioBj bin 
Muven ii.aH wll be s.-ea l»-l"«.
113 also psiraen every nuk-n-il d 
iliul I niiJs. I wo'ild now «■- ^
■ riled t.H. rnch inporao'inm 
n. ins JrMIrvws and fofar.
I bad long Iraatd ihai ysri hod:
•d a i-noiiiun niA very euiiabit 
vimr p.ry M a pflfft. and. ‘ 





■unewhai miw- bee in ««> <*
Hid ihai the muderalion vri-a ' 
■caiiun. eniiik* yon lo own •'
* generally cmimlsd tv t«r. > 
Hioeover, nutwitbsundinytcicn 
leci m'riiey wrllwot wrill'-n •t-'
Huh you btiou well anoagbvrf"-* 
tiulani nnd wheul» he crimmd'>«'-'1
i..im. WIraiher yriirwh 
..wirrepnalliMlnU'deii n.'|f 
01..T puMli-aii-m wn* promplcd b 
donee, and an HveM'.n tv 
ilmse who know v»u best imfdrw^ 
Irill li'«rlah.lyih.»glbe gBawM**
I lliea ibrew at vous fr,«. k" 
h.-eu ilraciuaeuf y..vtmM> 
yuur w.li;n:o. aa lo wBete'' 
■mplicaie Mr. Niles, wbs yete.
• Of h-nr of yim. earl if b* *
(lui.ui'cssdo nu tsureikadter
"i" =* ' Arrr. ^ y




’cyoiirad caffificnit ofM'- ' 





whew yawapnAafo mol kte I
and rJ7tbiZA wbikl d> I





M aiMi ttoairMt. 
■Jt-fc-«••<“'*“'‘**T'I^5S5S 
?gS?&3
• .•!«*<!« >• riin«i«o aMtiliill*'
rrde^fcd »lH>llt itlci 
temH-«t. din 









___ . it.lniy he.t» m’n
....tiru*!** r«
a„«tutiallr tt'ir: aad ar* n»t 
.IrtWiBfi ismical lo Capl.






g. li thi* cil)' no lickH
gtwlli'Whi*. The frnnil ill
iiwiniW 
thrninfc th»
............. ,- - - -
lo ■(■■•ii tiaiprSuiM »»»ff indncrniant, ayil
•'■'•■'Sri£V'«.'™ 
...:t..............
IvUt coiiviiicrdi nv liui' or
&*!/«; or E*fM’JP.I77aV; 1 .n-rr
;:;:s'j:a,“:nV«&rRV»tVu2
Pmiirnt Fn- Ihmlimfnlt.
«1 bat* ailJrMMil enq»lltr. 10 l•-llll-•^l. 
en av*c'Biiipn'« of Enio|>r. nnil finil ■‘.■i
r> tttrmot on ibe partorCoMoi,«a go ahal. 
lah olnTPry in th» Uiairici of‘o-ilamhin, a«a>nM 
•rialM-o of lh« •IWr^oUliiig RibIfii an<! 
> wiih a ilrlprinina-.ion lu cesicr ilir 
fH inierfrn.nee«fiVii ii is ihc Stulm arbcni it 
liara. And i« row oalv romaina for nia to 
Id that, DO Dill omiltictini with thpaa vima, 
rap aaai lacoiaa ny ccwMitn^n^l 00^1100.**
I niiiakt iniu which ilirr hs*« 
rm*$ ihal Iba *hi( najoriu ol 
M litia^jBg^nta lalnad hr apcmMoa ftom
M aa the alrction of Gotriatir ami 
naaaboal M> ibuioftka 
' rt-oiianinanabiaaf I’ ntiraa in Aaenai lU» 
JhMtrm af Ibn wkiaabriair coiiaidrtpd 
Ililianaia.OBi awn did nm turn obi aa be 
in. I«I Ibaf did not g- gei-r tc aw«ll the 
N4MU” 'MKauaa*ifappW«pt.
OfTOilTIO.N TACTICS.
■ lb (lUewiv mam impuaiiioR ana rir- 




•iinihai Slate abu bate reinnimiolteV-'-.....
I KamAtlie Danpicfa-ietnitli. aVrh
hia^i****'" “
iMm tWAWt—Tlie eeiltnatn rf 
»<«aia=iteenrWaya .nd Mnaiw in 
•WmibonfiHa total loae arUoaom- 
^Biwilaepetalk*, l.< be 
Jhaks . . ^.i»7a.728
5.T<»„0erirt«rni. 0.474,7S3 





r*rt.o2^" *' »*"• alaiiaiicanf
E- COX'S Rnokatotr,
Krinii Si Ma^atilla.
J7‘», cnaiainma IWt a..ro. ofCiir 
liB'd.nai eaa liat.






KATTIAN OAirnRftqor AJiir, 
TliO^. J.IIICKRY.ofFajetic. 
tUMrii* Bawfora.
lei Dial. >snt.MvMar.ofCallnanv,rp. 
dnd “ CoataUi-aSi^xicTT.nf UendcraM. 
aid *• ttcaaaeS. r«a.ofWiiirra.
SS: SSTEswr^;.-^
*' Mar.ntltAaen.orJtaidia.
J(«a Roaan, Jr. of Nr'aoD.
Dane Matiaitaaa. of 1. Koiei•ih - - .
»ih *■ l)axiu.Oaaa»ii. 
Maraewa I'locBPnfriBF.___________  .-KPT.ofFaerlta.
. u TBOBaaMaaraai.i.<>ftrVia. 
nih M rarra Laanaaoiaa, of !ltap'B. 
iSlh u Judd W.TiBaamgofiauipboli.
ir?U»«ai Urmrg HarrUomU SrmtimraU. 
“I brliFta llinl ihr raiMpnre of elneptv 
ih.OREATraTKVU,ihat-
-Fecteawl Va«a.*' li ie aaU. ««ai W4 
li«,” a«d »• sdWii •• Mr tMden to 
to e—iljr |«t uf Mr paser, a* ur- 
CMiaiaiBf a lar|e MBbarof Wb, 
«likh «« •anbettiy coMbrad toihs 
le«iiM«rall It »altM «MM ewi
itmii. Omto»«rCMito.tU«b^MOi
•bin# fat GbbWi*. NMtilf iiiiiTi ■
clearaa facts and ft
any pmpisiiioa, vhy il m that Sralncky 
Btill tetnaiiucbained to iba car «l fnder 
alisM—w!i) il itg Uihl Uij|0 abig s^i- 
tics bate bean fitsa to caiiato eontiee, 
vltito iba deobiMelie totjoriiieaw otlara 
hate be< n either gre.iily lednced or aaai- 
liiklcd. Tba Unk iuflucaee ki9 tore 
ilw gicai aad iiweiM'ibto |WMr ^einet 
■bick the icpublicao latny at Eaatitoky 
hnd lo cnnletida aud ibe frent woo- 
dor ia. fnim iho Int-.is iiere collated aad 
■{»cad befuro the piiUie, that iho iriin»|ili 
or»ur>i|ipuucuta oaa aot greater. tVt> 
il.iiilt Wir know llie aullnr of Ibie anido. 
and wu know him tv b<> ..gentlemiu uI.m 
baa accctS lo Ibe “record*,*’ ainl wliu 
would nut iateniio al'y Biaiats a e-tiglc 
fact. Implicit lelibiice may, lliere* 
fute, be placed in all bis eUitimcma.
ewaganHydiiiiiiii SbUMt. 
lii-GoeerMi Tritokto said, ae tocartiSad 
'obya laigewwtobstal reepactiUe gew- 
lemea, Ik .t -if M (meaning tbw whig*} 
tojM
Mifi icdoem Mr Iw libaitios alftUpetof 
-flhtharmatr
h lliii the efdril ttol almuld saib the 
eundueiofiMa, who lies in a teimbli- 
caa goremomi, MdaraeaMiiiaitowsto 
lawaofUicirownMaiiagf biilbatMe 
il«t liecomae tom. wito|N«M8 to ha pat- 
itoal WiMilbaaaidltonlbManMtdle 
Ibrnate. Ibe madlt ef toen tompnmry • 
riicmenl, ai4 portead eo etilf Lot 
ire iem>:m!iaieil, tbal but a ikon tit 
since, ito tnrr Km.rt hr-m tppealed to. 
was aitcnipicd iu Ibriitisyltaaia 10 anbteil 
■he iNipiil r will aod retaia ia ollleo 
administiatioa llui bad baea rejected by 
>b. pPO|de. What tos been, may oeeur 
asaiii, ami vneall npM eeary good and 
true imttini, who totte bia ctwalry 
tliiiii p?.riy, to icpuawie liua
Tbk Emcr or iwa Lt. IIoob Uni- 
J«: Tbo.».H™m,E«q.. a nearrak. 
livetif Ll. liooe. wlnoe diMi'raal fnim 
Ilie Navy hia aftmded such a Itoma for 
ilic declamation of ilia lodcral |iai*.v, h«» 
addretaod a letter to ih^ ediVot of the 
UInhe, renonocing li'e -..i'legiance to the 
wkigcaitse. ami n-;„wi„g J,i« deienaina. 
linn to snppur; Mr Van Dnrcn fiit ik 
Fieaide^py. ii,;, ;• . Upp, comtnen- 
u|»:i -«i|p tileoee lo which ilte federalists 
'•ave bninght llio CA*e of Li. Ilooe, and 
will snlisfy llie pibitc mind. Ihil bowever 
odious ioieresled patty leaders may dei-n 
Ibe Preeidesi’a conduct ia leforenco 
ilial iudividiial, some of bis near tolativc* 
sro d-rpnsod to view lha nuiteriaaf.f 
liiflerent liglit.
repudiate ilie desperate wiea, whnia Ibe 
of disappoiaitoeat. at tba balloi 
boles would eacoaraga citil War aad 
U od-abed iaibe laad.
Agnmlrally 
of Ibe tlemncrncy of all thia n gi»u of 
cnnntrt. will lake plice at RUSSEL 
VILL^ OtIIO. on WEDNESDAY the 
t»d inst. wliem ample prcpaMiioni are 
making ft< the reception of as m iny aa 
may aiiend. Erery true friend of his 
munlrt, mid of hie country’s laws and 
be there. Erery rn- 
emy to the dnigns of an unlioir fedeml 
faction, wlw seek to ruriro the scenes of 
■ho “leign of tenor,” sbonid l>e lliere.— 
Ev< ly Iruo hearted democrat, old or 
young, disciples and fidioweis of Jefiet.
u iind Jm-kaon, diuuld be tlieic.
We are autlioiiied to aay ihnl the lion 
Amasnmi DtrsTAS. will he there—that 
ihe lion VV». Au.»w. Covassna Siiar 
wm. lioa Tnoi. L IIamcb. Twowas II. 
Il'l.r.(>q. and irlier draiingnished ad-
;nies of the pure dociriaes of deiaoc- 
reef, will be there.
I4.1 >1 ibcn be a GRAND RALLY. 
lAjtiiliciuch nnonoee will do Is.in.rio 
'« apiril wbicb n^w cheer* and animates 
tlM heart uf erery true demoerst!
Tim Hon. TBoe. II. Brctow passed 
Ihmngl, Ibis City on Sunday last, on bis 
1.. bis nsidcbcc in Missouri. “ 
was in fine hcalitisndspiriu.
LtTTLfToir W. 'I'Atiiwau. Ei-Oorefn- 
urofV.rginia, ami Mio ufiiio must dis' 
in liio Uuiun, liae
UotALl^sox'.—Ffttmaai Datona- 
nox!—TItcra is no mistnkias the spirit 
which nnw prerailsin ibe tderal ranks— 
it is but Ibe rekindling ef ^ oM ftame, 
which under t|,e -reign of terror” of ilw 
elder Adams, nHiiifeeiad itself in siicb 
flciccnets llirooghout the Union. The 
great nl juct of this ]nny, ie to usurp tbe 
reins of gi>rern'.cat, sud fimliug il«m 
seises unniile tncnrrup' a free people aod 
I. ibinr Iter
arc npenly nnd nndisguisedly t( 
ing BO appeal to ARMS, in cime they 
fail at Um ballot bore*! They cberiah 
ilicirdapniyed bearle tim rain idea, that 
if iltey aro not able by pH kinds of fniKl.
lyiatiuD aud swindiing. to oyerenme 
the demircracy of ibis nation in the sintg. 
gle at the ballot boxe«. they will crush 
'hem by fnteo of tnn«. Thrt wn may 
not Iw tnisundcrilmHl. wo shall bera pie 
s-nt a few dclecubln estraeis, tim an. 
theiiticUy of which has n-'t yet been de­
nied. though repeatodly rung into the
wriiieii s letter lo Dr. J. P. Young, ol' 
P.wipmouib, Va. m wbicb Im siaios bis 
deienninaiion loeapparl Mr. Van Bureu 
ill pn'fcrenco to Geneml llarrisoo.
Ti zewoll »p|K«ed Mr Vau Uurun’s elec- 
■ion 10 llie Vice Presiden y, and siibte. 
i|iieiilly uppoAcd bi.- ulcciiun to ilw Prea 
idencr. Wu gireibo fulbtwing eztiacl 
from ills loiter, slmwiiig Iho opiniwi bo 
of tbe two iudiridi»ls,Oeucral
llanisouard M( Van Suren:
upaa
• I'y lirqiirut and long ruuiii.srd 
IliciF ul.ppiuiuo iip«B*ul>jvcw..|inucU I
ra.'.r.'J.iiinJ.i.TJS"....
I..1C. Benin rcB..a',tU>i,IH MY JUU i.tIM.'tT. 
GENERAL fivEIlWiN W<ki ll PUYSIC- 
Al.LY aNH INTELLBCTGAlXY IStXM'- 
PETENT TO rKK'RU THE MANY.
EVEBY PRtaJDENT OF THE t'NIt'.T*
?TA I RA:—ihni^ii i« Btei prudoal n>.i|i^p
i.KBliit, ti^nuld i.sdiSl'iciPtrr l>pcaaiBiiii«J 
<■ a JV<»iCnil Sparnd.iir, in liiiipafdificulit 
mdhigli piciiPiiici.K and ikal aueb a cat- 
larmpir is a'w.i'« pr.il.abic.wb. n .'iw is rl- 
talrrliaihg Ptrsidraiial cliair wbu IkbbI- 
srdy igarbrd ika full Irtm nrdinarilv cuasid- 
end maihalinil of ui..n*« life
To a ki«d lelltf fruei ftiauds in a ditlai
nplied. A topr »f >bia irply is naw kaforr 
■a I sad as il truly rpptpar-MS my seniimpaM 
•pm Ibis tsbjrci, i will irasMtiW mysU' 
av.r la the laDuir* propuauded. «! was 
•ppoard lAMr. VastoirpBwhrah* was firat 
aesl̂ itlala for Ihc V'cu Presidential «' 
aad uiy appuaiitpii lohini **• euaiinncd 
be was a-i< iwinU a randidaie for Ibe aulim 
hs new bolds. V|pm rack af thear
M aamr udt* u iiMlarM* matt tA n|ifilnira 
' T MB* AILBTOPB-
TBATIOK. This ia BM a all|ht merit, atsr£-.i«dSsa',srte-.S5
,lsa« ------------------------------------------------ ---
CHS "f the braggarts who dai 
free pefijito wilb such ibieats.
Win. C. Presioa, at a Whig ntoetins 
held aotoe *lM.rt time •:
Va. thus beldfirnli;
-AurtiKea ar Mutrw mat Ma.Vaser- 
Btu,s uacTtuB WM'LD US scrrsTSB ac eoai 
TmusAL Buut. vir ir raost ncan wsii 
acrririurr, ir m uitutr soi tii'xna rs'i am. 
IIF,F.iRONK, WA-t Wl USG TORE. 
snR't'TttT K RIGHTS A.M.TUB ARM* 
THAT NATl'RE GAVEIllJVrt
In addition 'o tins ebulilinn of impn- 
leni wrath, bo ranted n Tollsy nf abuse 
ipwi tbe dem>«racy, and aaid much tliai 
lae calculated to cage) 
and violence between iliom and tbewMi' 
>utr. He lolil his Whig amlilory when 
speabing of ilio deni'tcracy, 10 ■’batr 
them, enne them, despise lltrm, ms!i ug- 
if limy wouiul yuu, miwl it 
not; but push on, turn aside tbeit luyo- 
nenia, anti email ibcm lo the earth.”— 
Tills is the language of Wm. C. Preston.
Wiiig SoMior. But liesr tbe ravings 
of another lyrsnl, one wl-o leads Iho cu- 
liurisof fcderal-sm in New Jenei 
ttlio 'uiIk* <l <!'nco of ■ rrpnblicii 
(.■riiUMiut, ImiIUs » cwiiiinisiii.u in its Navy. 
tVlulsi PreaKin is ineit'ng ihe Sunlh to 
sisi the popular will, this man uf hloo<i 
I eniloaeoring lo tngender an oqusHv 
sapotale tTlrii among the wbiga uf New 
Jortey. Ciplain Spgcklon of ihe U 
Niivy, delivsicd l.imw lf as iUlows al a 
ri.'ceai mfcling in that Binie:
uWiiktlteSesismrnArold-taa . . 
t'lhav liavs tobl.rd na irf asets aud f.iifaurd 
ua siili hrsplps.” and I w.iuld In Gad 1 niiglil 
Brar, mnng fmni Iks nnka jil iti« dmi.te 
rcaiie Whigrtsf Nr* Jrrarv, ihs ratii-luilinf
AHcr speaking of llie Wbigcandblalcs 
Irnm ihal Stale, w!io endeaeored to eU 
lain seats in Cungrvss, npun ceniftcales 
roiudnlealty itstmd by Ihe Governor and 
in deAanee of dm po^ will, he thus 
eunttoncs.-
laaiConprsstlia wtiuld have ersuraird tba 
(vrtitsala m Ika psint af lbs havtias kaifr 
bs waald kavs noilsd li wiik tka bsiitiai 
kalLis lha Clerk's isMr, aad danand niai 
.totora IMftowmsIfMir A#”
Wm I. Otmm «r Kentweby. 
CkmlHtM. EsMwbs, to n speech 
touH lima Awes, tons poM vw to bie
4?j‘.'xs.suais-.*;asr..*
M, anJpM dm the pmaMV*^**




Tlw Fed. ral p<
much npit reiil exiill .tiun. what Prentice 
>erms“a lale and
ledhy ildiebiMto bpanah^a.
lln «.it asfcod hie apinisM m the htok
ri todouhltltoi I HM leilnn
asethnan-
reraf Echo easwm. whera!
Bni there is snumibiag Ben in the 
Geannrs cioJo of asp 
lirai meets iho eye. He mys the leiteis 
mere rrflkd to. from wliick we would 
Ihal the qo<«iioM 1 
IhUyandespli
What oaji the reletoatod Onrego leltrrf 
Simply this; *-That thn Onweiat mahn no 
fittihrr declaiBii m nf jsfadlflw far iho 
PCBUC EYE. mliibi ueeupymg his pram
ant pnaiiion.” Hero ie die mysiefy.— 
Harvioou net ibe intiara were wylied in, 
bmI Iliat rrpfir, »a furuislmd by eitcli at 
have Seen |.i.hllihod. ia that the 
prwpeavifnf Mduei to answered// 
glnrious reply, truly!
Lvt us see Juiw the mnticr would woik 
Tlko General rises early—su says Jfitjor 
Bruobs,Es'ir.—utd GtHum. ocea hudtiU 
Ilf ftrat 1‘peus a leticr
tbe next pre-idout uf Ibe U. Stales,” re. 
r-ently dvliveted at furt Gracarillo. 1-ue 
speech is introduced by ilwt imregun of 
C. Wright of Ibe Ciuctu.
from llwS tuih.io iliisefl'i.-ct: •'General. 
|wlist are tourpresenfriews onnlmlitiuti ” 
1'o wbirli ihc Gciieial wilb much caiide 
replieo, -I icfer you 10 my fu.-mer tv 
pteraed opinions.” Anoiher conetpnnd. 
ent aeks: -Wfaal are your views of a nit 
tiooalbiuk." Tbe General replies: “i 
yuu Id my fnrnief expressed «p'» 
” Thau cumoe a long lisi «f q 10- 
t. Tlie General handn ll«t to
Bali Gasetie.
TIivGcncrnl liso 
iuii, fuiuiiy e. . iremhliag sn,b ei hiedleep a
Wright 6t Co. The CemsurtM rcpliei' 
-No ftifihcr principles enu be dls.')»*e> 
fur flip public ere.” Titus the migbiy 
.<f leliera nm uuo by ono dis(«Hd uf 
und ilio tom rxiilOtiuly axduims, '
ibe kindniss rnsnifatod Nn ibu friendli' 
iltf of vMt greeting.’' 
The pjlheiic exordiom being disposed ttf, 
lie cufrr-toutv/ tor* bnkly laiutcbes 
tlm luibukat ran of pulitk*. He 
tuy,: -li will dvuhtles* be told by 
tlial i am here for the purpose of elcc- 
ig for myaelf—Ihal I bara 
fur llie purpro at soliciting your vote*— 
Init Wlieve m -.gcnilemeD.lbisis not tbe 
UortBinly O 'l. A gendemaa i* 
acandidsiefttran office hasiuwed by tliu 
people, undbcliaseistluoagh tbe conn- 
try making polilieal speeches sgainsi his 
rtW—sceusing him and hie friends of 
Bit manasr of connpiiai aad ab'we of 
power, aod ftually cape tlm climax by 
denounciag bia eppnaent aa n Kimg'. 
But be medetllg tells ibe -dear people” 
lie is pot eleciioooeting! Not bia.
••lain
pr seui aa mviisd guest”—ergo, be eenfi/ 
eorbe electitmeeting! Ho praceedr 
••would have preferrad to ramain with 
ray liimilv in tlie peace and quietude of 
Lug'Cabia at the Bend.” But be 
WBf fuiced out of bra -lag eeftto” by tbe 
uaiiiitied Ptirani of calumny, ^nder. 
iburaaiuluhioquy.” and
Tax B*rrta or raa Tnames. *nie 
fuUowing letters from Cul R. M. Jtibnwm. 
to the liun Wiu Allcu, will sctilu ibe 
quceiiim as loihniaou’sptrMMul |>isiii<in 
at Iho batilo of llie Tbame*. Tbore i* 
no further rou... ite, t.«.;. about Col. 
Julmaon’* Clii'icutbe apettca.
CiaciaasTl, Ab( »k, IMO.
Fu:tn anta.r ii> yiturcitiuir} «s to i&f 
Baltic af the Ibamrt, 1 clichvc yuu a teller 
ubicl, I untir tu Giu. AruiMnH>|, •Ute.l l>e- 
cniuberaW. idtl. to Bi.i-et loy.utr iunber 
rf.qiiiry,',t tu ll« piniii.ia uf Gen. Ilarriujii. Uu- 
nU| Itic buUk,l tUie UutliiMer he periuiltv' 





Oasants: thircjitn rtSrtrailyuur MV.«of 
Iba l»itt,eui.u.u.i.s ucriaia u.quinn ■« to ibe 
taitla ai lbs TbuMsSltaerucubcr, Id.A iu
Uiipirt'uiul.ia.
1. Tba luuuutoi TCfimaiit umier mj corn* 
ujl aau at the
wco- arwed with IU
siull lMletou,aBd ball
•ltd false eliarg.*” mged by nihe pen. 
«iunvd prseeeavTtbie dminisiratiM.”- 
durely Ira was not drerwuerrisg/
T<tii indccotow and altogether uitcall. 
ed ftii etoee «, if pomibte, rivalled in 
dciBigoguiMnby bis shsaKfo] reference 
inhis fogcaiM. Thns endersiiig that 
piiiful humbug of fedenlin. Tbe tore 
{wocecds:
'll hat Urce mid I am a very decrepit aid 
...D, ubligwl lebaUuU abeat aa craicbcsi
ibBi i uaatard ap,B"dihat Icauldnatepcak 
loud rn.taiS tnhrbcBtd Biara than fuarar 
fire feet di'laalt in ruBBequcMa t'f wUch 
IBBI DMBI'utisn.e I am 
cugUeOMNiul Gcraral
I would merely mmatb here, tktt the 
lideriie cpmmiiicd a somU 
iiiiuiing for (be urigin of the cogniMon 
uf Ueneial Mum. That title wat nut 
eam/rrrtd ow him because be -could nut 
speak l»ud e> mghiofae heard more than 
fouroc lira feet iluiaii!.” but il wae ap- 
fili.id to him becau*e Iwouild not 
ti( all, neilhi r c uiid be nriie, being de> 
prlrciloPboth these inesi.inalile privilexrs 
b< bis iocorrigshio Gvmmiitre. Here him 
ririi«r: -It has been mid by 
I Inve nnprineiptesj iliat I dare not avow 
any principfoet aadfoat I am kept aader 
■be snreeiBeerw of a cnmmillcm A 




.\ the nrilHIiLa Intiehruw feltl |iwee. (<ia 
. aiinrlcr) IU- tauic IHai «ui ikcii (>i a, ui ibr 
iCcvulnliuiii.iy wiir aiXaratuc'i, itaii o*ta>ca 
fiuat UF at titu luneuilcr ..f IMruii by Uei.. 
Hull It wilt placvl IU tlw rauil UFar lie 
I'haoH.-, Uvt far iMiu Iba centra of Ibe Bn- 
>hA bi«.
4. tbe Dh(iihfaroadltrsliaa,fctlliic ea 
. « TIutuHSund rurMims sal Iu ■ bwiiibii tea 
uribrre iiU'-ilnnlyarUBiram Ibe tirrr aud gut 
alM viUi It.
•• \ fi-w mnniha i>a>t, atutaal every mail tbi 
hna cumr to iW puel-uRpr* at Wbicti I tfceiv 
Biylctii.tc aatl p^B|^taytos bFu..jhi m,» jwbi
ciixl and PXBiBinrd. Munr uf ih'ii 
Hid tl.Ufier and rnai. iitpiililr, dreigp
liallt ........ .. and iniult: bdU Burti
were ufonsm-cunriXiied te ihte damra. Bui 
OB tlie mb rr band. leil*nd>'Coiuuale aritira, 
f.v Ihe pur|«iae«f elietlius iofofinaiiea, were 
re plied 10 either by myaelf pvivutally. ur by 
- meone ariitif by Bry aatharity andabeyinp 
F iaetri.d-eM-'cemmaoicBtiug my eputans 
i BMbiaawB.”
Inibeahnve axinel than ie eM puim 
IhalfhreiUy alireeUailewiien. The Oetr* 
*Im
fOfM to.” eitbef by hhMelf ar biei 
aittee. HamitamaknfRm toraheea 
wriiten-ir his dally raeeipl ef lettom 
» hantonte ee to iimanil the in 
inaefn enmmMw-wnd if tbs
al.f Jfarrfesn’si IwmMrak
ia tbe wamdl simmsa Mee. wbera am
■Ml h hiM hMn sunghtfc wfth ae 1 
atidity. Whjr bara Wap amt hsaagiuM 
tothSpubBc. frMAtoMpM.Bfhtoft 
MgeenndarnbMbelwhen hewtah 
Minis fifth ! liUHegitlM
ry*siMto|iag tdto,wUi:hs
d ihs umj to IMto* kmm i
Ptoage.
But Ibe mesi bsanreeadtog aesM tn 
Kantarkiau, eras preaanmi to ibn anay 
OB their arritel at Hamm. OflAOO 
hursea left there in W Mfa
dead or mrtma|. The rest wtra aa rm 
dand ftomaiarfaiion that tbs ant balf of 
did iiMkx»wihairl«reet.thusa 
groat many of lbs oea wen 00 fimi and 
many.of Umi e'tek in cMoeque 
burdsbips cadnad to Urn toto ato days
c^wmr SnSmnarm
. _ B«AWI%« Of TM
m«fi—R «r Bfa
^ Brawn aambtvanfClMX.
d'fficuliieawawld and. Eat nal ant far 
ahltnugh ibis<TMr«Utei% ftmwd”kaew 
■ha tunto tbe mif mwM labs to get
homo, lie gate no nrden to kia qiiattoi> 
master* to preeitlo pruvisioi and forage. 
For Ibis iiogtoel ilwte is iiuexcuH offer* 
ihf route of lira army Ivy through 
a|in|>iiliHitan(l pleniifulcnuul7. AlCo- 
luniliur, Guvemor Bbelby procured money 
wliicii lie esuaed to be diilribuied tn llw 
capiain*, amtiuiiling to l oe dniUr |cr 
luiiinixi liitrse. With this pUlinco the 
unny made tlieir wny to Msyseilh-, nbere 
liioy were mustered out nf service, many 
uf thorn ibreo hundred mllos from tonne.
Wo wdl bear tav, in jutlico to the ciii- 
sens of Ohio, that they proteJ tbew 
raltes upou that occasion to be the ‘*pMr 
soldict** friends.” Wbarever tba Ken* 
liickiant prcMDied li«mselreB,lbey 
'eceivuU wilb open arms; tlieir bourra, 
siai-les aod Imms were thrown npeu and 
money or no mooey, we were made wcl- 
com-; our sick wore taken care of and 
kiudly iiuited uuiil they got wdU xuii 
uo iMiauce, fr'-m Sandusky to Maysrillc, 
did wo bear of a refus.l; but 'Jnwi lie 
ci-uu»ry ilic (K'uple c|>j>cared lo ris w.iu 
.4cli other whurliuuld du Ihe most fur u*. 
Gfuilo reader, mako your own eumimnts 
I..11 lira above: it is all true, sliiutug>li 








For Um Benefit of the Grand L«ft|teff
S. Grtgarj, Ifce.
Draviuiof Evtra Claw eO
»E0t-L.VR DR.kWINQB:
E*rr» TIUHVUI, iitjiii.crilc, Kr,..^niialB
Ord.rtI .r i:.':v<.ii:iianv ul tin- vkg.,
.nclaciny ciuh or ptii. tiekvit. vill 
'"1 prompt Bii.'iiiinn, vhea - ■•rriiil.
i«.i’»r.«iio 
Sl!!-lr y.
will l . nt i
U I'ARREL. '••^*** '•
Fat Ihe Mraiiar.
AN INFAMOUS SLANDER EX­
POSED!
It bernmes my duty te notiea an infa­
mous etibn which ba>tMran made by 1 
rapriucinled scoundiclaio injure my ebsr- 
cicr. Ttie circumsUncea areas fultuws:
imaofibe charyv. 
9- Tbry^cv a
riiirol bw WsapB, mid {uob ibly 
bit d.sht tba muiraiit bu tav bit 
aerttlcicaltil aiiu lakca iNivtner*. 
a. I ibii.k the beM iruaM fur ileloBca wu 
wteciml.
7. Ti« militia iDfirairy were Pliilioiie.lnf»B. 
wnabki iiiti,i.ea iorcar ofiha imumc.l ,rp. 
maul, ill uiilrruf ba'lti.eiy frota oua half tu 
uueioilc. .tfi liruihct, CalJumct 
aturyixl the CrtiUh fuiua wilb lb- to 
I.M.«lt»luuia»a-i.l taaca.Mi .1 
of B UHiii—vliJ l■ul•• billi',1, thn, in lltv 
vtct llwfirciifotj.
Iras ul lb- HnliWi, aod itirn ui ina i>tb*r, in 
I iBCCtuiiuu; Iba ca.iuiiu «a> vR 6 vlt I 
«il lilt'-wami with Ibf tcoMiil Iwtaibi", 
bniiJrvil BKis) Hint febght araimi (he In- 
i.fapii'H'd i.’unnm baiMlrKl varriur-, up- 
t'acaiBiih. viibiiat aay im.1 wh.iicTcr. A 
rcsiawui aa* okIcmJ Iu muforec ow *1 llw—“.‘•“'“'.rr.iKir.it.r.™':
...< ....v.n. ..r—• in***reciia Fayius tin
rsorpllbiil nfu lev •cutlarin<culii>il-cr« irui. 
tlioiuliiBi'y, nhu 1u.4Mh.vepn.hc1l iiibxHir
rankF. 1 wDiimir'i a .J .........I yivc 1.0 in-
■ ,aii:lhvd..’
repar a, ilw
..«! 111.- F.niagi VIIL mr r-giu.m.i; .F 
aiv ilieutUCi lomiike tba clmrs-.b. 
I..IU n} iiiluraiiatiui., ihm Icoal.l nvl 
. .vuin|.;nbicbldiwuTri«llcoall.l« 
■ H'v.MiuulFi af.tr I,r lull buf h-lvil.iy Uiai 
it vaioiisi Futo ami ibu> ui> ir^ioinit wai 
•ul irn:, I (litMt-d my force a* »liii*l ahoic, 
Biui il« vicU'ty Ull bulli thin vbf ee’ii)it.|>is 





narMc•l Orurnil llerricen li» parmil uu> lu 
vb.rg.', anil, hiioviig Ihal 1 hid U4i<.u.l aiy 
rii i.'r it iiuriiix oar tbort •ervka.b* (ate
• trOtr.____________
Fur III- Rfiwhlican.
POOR SULRtBJTS Wfi-YU.” 
MG. 11.
Ineiar lost |iap r. we gsee son 
cmni nf Iluirisun*# Ireaimenl of the 
Kentuckians tbe bsttle ef the
Thames and Hie contempt with wl.kh tim 
army treated him al Spring Wells. In 
this nddreas be gave asm rea■Mferarde^ 
Mf itoi ainy to walk around the lake, 
that -lira pehliB eereim fsqnirrd he 
tonnlJ emi l-y the Beet to retake the poet 
at Oreen Biy, lie.” But it eeeem the 
army wae romeelyewt of eight, beforo he 
dllraMtofprtoaF«to»ede his
mdrag the Lake te 
Mto. wbera ha rarivedM ifceMihaf 
Oatobavi—(see Tedd R Dnha, p. MB.— 
Thws ha compeNad the army m pafeem a 
■■•eh M foot ef six day% wMb tom thea
ami earrmpemrUtb-or I vill •« am UM*
ibe vholt; Ruck (a
J^m
10 last ppr iig, a report was c
»>y nciglihuriioocl, timl I biul 
Icirer luaffiend in Indiana, cx- 
pruiSiDg myaelf f^vorabta tn a Nulionvl 
Sink uaan iadividual. but could qM gu 
fur it on acro'iot tif lira parly, which 
jortl pioiounced rteily &bc. Same of 
iny acqtiaiiitauce, wirau 1 bad bitkciio 
regarded as my friends, eagerly seised 
upon tbit story nod circuUlad it with 
view tu disgrace me. Tlwy rant to Indi­
ana, and ifaruugb tbe inSuenco of the 
wlmgavocirculatioa loilie story 
here, ohiaiiicd e certificate that 1 bnd 
triiticu such a letter. Tins aSorded much 
•uliFfaction t»rome little souled potaoiis 
I this neigoU riioud, whu Sapped Ibeir 
lings and crowed prod'goosly. Nw 
if tht-y are not 1 «t lo every sense uf 
•hainv, I call itpuu ibea to contradict 
re|airi tlicy have cifculaied. Tbe 1 
duiica I h ive in my pusscetion ie cn lUgh 
inAc auy decent man Uuali for tbe 
muMi dcprivity ufa certain laitioa offic 
h iman race, who for hue patty purpowrs 
will puraue a man even in tbe sbedea »!' 
private lif-, who naitharMoks nut desires 
nuT office, or dirinetion more than lliut 
■•r iHtnavl man. I will trara foraiili an 
oxiraci from a eertiftcats frmw tba aai 
(iwsB, wboae eeideMe baa baaa used 
hr my enemies 10 iitjnre me.
I hvicbyernify that ihvcerlificstv whirh 
I cave 13 0;ifi-n Urur, in ahich 1 •'•lel 
)iui I liai) rvccivtJ a Inter flam Jrw* Bem- 
>. rv. ut Flvmiag euualv. Ky. and ihti toiti 
BtBJivr* Ftauiiin Ibailiim that be aa* In 
vur of a l'ait,d Msti * Bank aa to iutl'cid. 
ual. hui rouu o -I eu fur il ua aecouat uf i1>« 
paity. n-niirelT iav»rr>il i am pnfvcilt 
aaiiatiLdihai ib- U-it.r rrf.md i.i vua i.tt,r 
Buinai, r* bm wi» a liiim u<
Q.l dlUVKli IIO.tm.ii 'ut mid .n raniir uiUar pvts -a, and «bf d 
I fi-r I yivr ihr ctriitoai-. 
y bauti tUii 97ib day s( Aas>•HSSJiu.
AtuaL Bcasu Btu.
I Lave deemed it Deceesarr iu juaiico 
to ayeelf, tu make ibe 
and will ibanb you to gin them a place 
in yow paper.
JESSE BVMMERR
ktaatits. in lUis euuali. on Tacatlay, ina 
at tr>ai, by Ihe BecB-t'. Oiuad.e. Ah Btw. 
kvrLisaTt, lu t.nUxiSM ”
M^vTwt mr mmTM
Lurrhif,
D, J. jf dj^n
MORE^F^xS'tU^" Btl^KSi!
A.-LFAYMD JOKJVC;
1 prixe et RMUB ie R»,ft»
I ^ - Ij5 -
I - ” IB8»
1 • BI4« ” 0BH
10 • MO • BOW
w •• WO - low
40 ” 7* « BOW




H a vvt) |o(i<l Wood 





T. L. ■UGW.Mtia. 
ti11v.MiiFnvev.Ky .Ur|4. S-gi.
Frpt. A e E.
|mr w M^o. * 1^***.
MR aVittoliDlhetnvner Wi
ilrritla h» lime vtclm........................................ i1« to III*
.Vicf-nA*, tofgftii «Fid 06tfe(rita. 
iiiul ;in cXiMtiMice al lea »#'■». ai 
a ioihedu'ie*arhi>irnfrFai>





,te ptc|Mra>l to aiake to o^;ef 
kiniia of va k to ntlt Cuil 
Bepl.X-Jra
M UtoTaTla ;ri;;Siiieed M'
Aaghtm-it. ___
iFiivy I.fe ratal, Toaw I^-If,
>iiiiB.b«>.acil: a munla r of valua* 
iilv'-laaFU, Grain. II*). Ar. Faa.Bt L'irrain, 
ltoufb-*l nu,IKiicbr*»aieiistc,vHhn|i*ai 
nvty uf ulber artielra. A cicdW of Ittalva 
miha aril) bveitaa m all taw* ovw gk. thilevfita l________________
aa the lAh nf aeptrwbrv *#*t 
day to day oniil an*'
>nd vieiniiy. 08ca iu tba eaat ami 
.cairilaurbelsv th* aOca af
Jf«of«# BROM.
RHOfB. «
I Ft. from llw fiiwat 1 
.■tlipivrloih.
.riteihin. Im -................... .....
phia, Hanin*:, pitihaia vatl .Miiaaaytwtla. 
nnd ofalrtite^bciiar quality than a* hav»
>'f tfitbraled enam and k'ip Boma 
vatraiilviiachriipvraraiolv l"i Cuntwan nm 
ihno i«ae^ nnd crrmivly Bare eunfoitabladV
«e brap an baml a (aod^
. nntu I of nam':d LAJ.'.V. totvan lv*n«y 
anJiarnifCuiit rvora ul igc. Bat flat (rat 
..r 6tr Inutoahiyb. A liuh-yrlluw cawptvct* 
rd, b.a»vui»ili-, »B<1 v.iphairoiu oaa hmm 
' .Dill.'HI (uliftv ,WIII •; abrii walking 
a nit h-ttt back: rath, r a tall Dtaaik; 
hia icelh iDbivaadiijav v.;y aincbnaird* 
ad lOfcthet, hi* widulc finger an hit tigbr 
hand la larger at the and than nanvi.
I vill giac theelMve t-warJ fat inld bey,if 
lakni om af ibc Eittc apd dcliaattd to ma ar 




■. waiisav.l:vi,l,i*nrK .. ..
K Vrirecuvtl.ir.- bt taby aal.lwl ttot lira* ha* 
bcHi <itc>i •■Ml llw draa day al UMotar atxt. 
ilvm In I'riFFc ilwir daimahatoM lha aa*av 
DF.I, an t.H tbv af..̂ .*M *■•••• I •«
Kt: r
.!'tyavart )d.)fruw Ua* t<m* and IMB iM 
titor al vV- BK*iia»*il










II R Ucor1'huf*n>tc«,-i 
Pnoford Allen V M 
CfcOKir.1l.
r Daniei 











9 >he puHic ilisi he Iib« on hand i. MoctfV 
APrROVED PATENT COOKING NTOVC.
ThwSto**. for nirtiry »nd ne»iii»»» het i. 
im ■•periot; prni-ro virbins snentclc rf >l 
Ay Win pleBfr rail and cXBmiDo for tbrr
JiBy«viUB8op. 3C, 1830-1. '
TO (X>Ui\ ruV MEflDiiAM'S^ 
.Veir Wbolcftate Sfrtt
PE-VnCE, FANT A nRODUICIC,
One Juor below Clork 4 Rjaii'e W.fcliouii.
' lie lire jxH.'r.^niprlrinf'^troil every 
^Iii for ia>lf rriatijiiVi. and* wc idedpe
;^bo«»-lnib« forc'eah or apr*n>»«‘*
.ftrai6 inenili*. \Va invilcihoee wieliing
J JSEPH F. DRODHICK- 
Ma'-evillr, Erpt- IV. 1U39.________________
JK^ffrrs «S* Citinentf
NHr.t llAN r TAIUIR8,
fo.e. I'Luvr iTTsirv. Ue>>nir.v, KEnwcni
iBAVn jm! tc. .i..d,aiwl ironow opeuiiip, 
ffla oi <-iiithe. Cn.-
n{ every ilercripli
...................... >f geniforaiir* el
• uinlik l.ir the Tiiiir yomli
'.nerlectril > nli c'ot cere, bikI they fliil- 
rr Ib.y »■'! be able tu foiu-
ih h:ir^ ■ n>n< call I u hii'l eitcwbere.
1 t.er inlcjel lni:i e.iulna>< on blind, aeon-
:“:;s
.tiliwhieb Itieroini li« laVore.|.
etlTOlUV'KF AT LJir, j«.dF5r».Z.E 
WII.LTrgaInrIy atioad tlaet'onna i 
«ad fhe adjoining eoontic*. Office 
Owi atteei, oi.o door aonib of ihe 
1* Hayaillle liuuraDea Coinpaae,
"So*. 98, *39.
a JWtABlw t oicniam.
iMlt b/ KVnJuetv,
UT»-ORNF.Y AT L.\W, 
nABIacMBd bMBlliB Vick<hiire,.ViM.Bai 
■■ nUt artelka to Ihe Circuit CooMi o 
irMiwiiBii'J-i-'iii Ca«rti-BlM in ibu I Ileh 
CmI «< bum nnd B|ipei1t—(bn Sunerio 
CaM(«rnmnccr}-aihl in Ibc Federal Court 
MMeltCO.
wSsri-K'.-i.e
Ita CwniiM nf FueaiM, Niciiolu
TWywillpmptIraHend In colic 




Fire, M.ife mnd .VdrHNe Af
CH.*Rr^'B.‘'KYAN,
^njTINrH li> lake riwue. of i 
U- acainx KtUEoe W.\TKlt-ina





■» th*Widal AfB feMral, Bad to wanp
Or. V.'. EVANS' i’iliibBvoIhe wniahtariia
inj of anlieul waa in fovor, if But She 
onleonOKhlch e(vr. foil aalhfoer 
UH'.i:von.hB.IUei
l’il.U»ar«notOu.. -------------, ......................
euil ,n. «cribeil by ihi- moX otjirrieiMjed i by 
ucinuaiiiibeirdnily pc.irtice.bnt alio label 
by Ibow icctitletiirii il.e:...elvea. whenever
Bern Bertt
The nndemsoed baytmed a aiall in lha mar- 
wiu."bcef‘vl‘’tha"''* 'r il e very 
' bad rlavuhert
oiah lha cliiiriiv 
rii qnatilv. atchtep 
lie baa bo
lion W iib anv on. nho atlaiuia uiaraei, 
ihoee di.poe. d to paironiae him may tclv ui«m
‘■a'MsSJ:"”"- "’.S'"
I i.Bv join 
Work en-
piolse fo. ii.. a priout.‘c cVLfii exertion 
> e B ganvroi a flmrc of
ita.uov.ti,,
Knprrior E?oo(* »n4 Shoen,
^ai.i.M isi; iii;«i:iN te.tiect.i.iir m. 
T iViriiil. ..iMt 'h. piiblic^geoerany,
Pojn'r' IVnn hnurr.wherf 
. , D»mr.ietiire lo onler, nil
kin.b Mini pattern* oi ;eiiileiurn'> and l.ndirt' 
tlineilor l.eitsbooliel-Xmea ns.l ilipprri. ii
Ihn Inim. he.1 and mini...............................
T..keFi uljf Xoliee—All wotfc Buidc 
e;irinntid In be iqual to any in
REMOVAIj.troB orrrr.v
HMtsrwk'





Itcc’d from alVic Orleaus 
iPircet,
1 AK IMU81IFADS BI G VR. 
iV ISbM., M.rkerel, No.. I,3nBd3- 
Hi bixM K <i>ins
nr™,?;;'-
4 I i. fee. Cognise Craoily, and for 
eioworra.. y unrVDSAnrrl). 
WeldiveaboonlinDd.afotor Kollnie ware 
id Caiticstai.aited, wLicIi we nill«oll on low
.VojiarWe, A>.
mottor shmekteford,
^OKTINlieStbo pmelice ul Aledieim 
^ ood oAwa bit eorvicci in iha rarinii. dc 
PMIMMi of hie profevion, lo ihi- inl.nbi'ani 
Bl MajariUeaBdlhencljtiuing country.
OAea on Krcwul, f.«r door, below .Darke 
AUnal, •nd Bexi door lo bi. re.ideuee. 








aof Mayaville auil ill. iiuiglib.iring ojn- 
ibol be baaperai.neiiily foeaicd Jiii
lieaminguutbri 
tot bvataeM in all iia branchea. Ua b. 
iSb hi* long exparienee in ibe baaioeM 
•trial eilaatiun, be will aacuie • poi 
Couoiry merclianii^....
Sniar Ciackera, Sugar and W 
Md CBkti of Blld..cripiion.. 
t^Hia abep no Front Sii
I
i a can 1 
noliee,whh ih-folfowii 
oaf Ur.ad, Pilot Cr.a
fBeetUled irhiuLc/f.
eBl'IE umlci-M 1 I. .CIO.I u nnilfyi'
B pitoUiibBL.il>, Hi.J,nil] keep a eon.lni 









>in ilia lina with nUcli bn 
•apot. Ka hope# 1.T .Tici Bi
"TfaJrwmeTivV^'iW^'f
oaaspied by Round, 





ca, Cuiaic.ia, Paisra, On.
Ulsm. iirxSti'rra,4e.,
I earaer of Miuoi mol F'ifil . 
JValkct and Clie.limt Slreeiii .TlH.i Rlrael'.f
<LADEU>HIA.
'-.n'l'E&l''.
W. BMU W M,. Mmrmm.
.MAaa fatBad a coparinanriiip in the pra 




dH.**?"**.'’• “■* •' ‘•y;







arlielc. ptinciia'ljr of 
llnbcyoo-!. Fino •
llc?e< ill III. Iiii.' of
lo call und cisaiiia
Arofeit.





Far Mile ly «. CbmotJ, A>.
A»i hs CafTrtCWe, Etaotm. 
GOKuaais’
Vk/iTC'HlaES« SAlVATIVe,
MEDU'l.SE of Bioro rnluo lo Ban Ibaa
____ihevax Biine. of Awiliia. or rrew the
wilted lnw.a.e. of «ar glotort a ,Bw»i^e.
w ibcii 
know. tld. in bo («■ 
Vu<k.l1iiln<lelp1im..
ion. iinil aecarr the aginej of lliu niort eaii- 
nt and beX Informed phydetaw to lha 
niiilrr to render Ihcm 
inniilybefaiili
.. _.Wi”cfod
can fl   faiilr .laiibed to their aadeBiubfo
""EimabUs^iever" M Ihi. >liltillclioll .U 
eanenrilybeaerounlrd for from Ibe >ntnli-ic 
properlie. of Ibe ae.lic.ne itwlf. tl doc ■>''> 
pirlnnl lo liM much, ami it aeeoBplMhei " 
■lull it pramiwf. 1V.F.1
Iioi.'of Ibe «amr hunk. noU-ofllia I'rhi' 
na bunk, nnd $1 .bi; In .i.ver 5 a iwto on Al. 
tiinr fnr Uie fom of bO.vSi an order on l.lijiib 
Jobnun of Mtynillr. lur $6.8t. which wa« 
xivru mebv lAiarle. Cooper. Thenaneoflhr 
thief I. I>.niel Rmh. and i> molt pcobar 
goneu!' Ihe river un a alensboal.





.Ill cuni an iixtratn uj 
lioml, but be ceilntoiy 
(he aulbuHly of daily 
nine Dial Ihcm meili- 
linrf, tukcD a. recoinmende.!, will cine a 




.Davavillr, whore he wUl keep eonatacily - 
baud a aupply of
Cigar* Mil Cketeiag Toiocro.
ef Ibe be.i quality, and of all kinda.ai ubc 
**Aprd‘‘ g«d‘.’‘lM0-3t_____________________
ri*r?e^fvfdf/.-on^’lSf!'^r.f;i
•P ed call •kina, which wc are prepared 1 
m.nafnciure into Sooia and iboee for our CJ 
lamer, on cRL'TTE.VDr.N
50, '40-31
idcfroBtbeeonieaUof Iba Homaeh; bai 
red color aoU vilnlity p iten lo it by tl« ae- 
in ol Ihe luniti, nnd a. it pertonwi ill doty 
lulnliogibronth Ihe ecu. and artcriw,
.........J yellow Of Uliou. eacremenl, wbteh
may be leiBclila refa.a nr worn »ol M-'limnil,
IIU that Ihe Male of them ihoald he llie 6r.t 
mawlcrnlioa of Ihe phyMciue. Now ibc.r 
ire vnriou. eauw. IhnI will alTacI nn.l do- 
ranco Iheae orgnii. with which Ibe blood ba.„ 
nothiag whalrver Iq do. Tliui the
?ffK*bl.“ griJf, ''diiplitaulleu! "wTuf '.lb. 








Uyuli, !• l^i. liny 
well n»^hy^iooiu..l
aeaoonti by Cnti.
___________ ,e Srni will be u.t-!
l,-i.iniwi of the ceiicein. 'I'i.c 
.,Vc leit in iHi ban l.uf Ghu. II. 
.Ih Mr. i. il. Shr.niiLirr, will 




nock, whieh baa been leleclai 
wiih gr. ni earr, and ■ 
rarranicd.ofih.nratqi 
II.- i> al.J 






Iii.ue thebij.ii.vH ill M,eu
lb. 1 11. firm.
'‘“'•"'"■■‘■KrrsaS"''
■Tille, June II, 1810.
DisBoIuttou ofPmrtMerehtp
riie laiill.tdiip heretofore cxi.linguo<l..r 1..1 
drorifj. D. Ireland A Co. ii Ih.a dny " 
‘olvi'.l br mulnnl counnl. All neraoui 
leb>ed to Die Mid firm will plaam call anil 
lie llinr ncc.Hinli. John T.l'ropjier ami Ju 





, ri ln.-low l.i> <
S;r
‘’^Mardi I-\
liij.,,.-., IVrH.n-n ... 
ra ii;,iR>- for imitc.al.e.,
uT-iiL'nion and 
. .ii-!nnlly for »n! 
JOHN C. REED.
BOOKS.
r|1IIRrru'!ir..I Kl..r..i, or......... .
-ar.1i*n wi'l. lo-irneii .u., go






coiiedia of lieli.'.ou> 
luilraliOB
rleicrip'ion 0> 
iinlr.1 ill n F'liiw.i 
4 ei.i Thu Culii 
••I r.r Agricoliurnl 
i'raciien! Fnrmrr. 
inplcfo liictionnr)
• in one volume, 
ion nfTea*..A»4- 
iiid'. I.ire 01 .Vnr- 
.•-k.l-..|.,: Lifeoi 
■» I'olilic-ll K.fol.r- 
mil! .u.nll;l)<nwu% 











lllg UrciiiM—I'c rrtJBU will nnd i--coiur 
unpnl>iluble,nnd all tl.a lururirt we Imvebeen 
eanhluil to ..ffjrd our cu.l»nlL•t^ abmlufolv 
.ulT-r rierlet tlm nllainl of Ductiliiv.
O^Then old frieo'li il i. nhwilulely neeei 
-y ibal you ilm.ild come forwar<l4i.TTi.c ur 1 
«ni?r...xT»4io tlm wbaol. once more, nml 
tin anew. No. 19. giwT.« fir.rn
xTEW noi EL,
V friend, anr^ Ibe imhlicpenernllr, flint hi 
baa opened Aie large iinft ejmtamlmw brick 
building, .ilimlcd on Fror.l .I,ri-I, at th.i ap-
. Hi. lab 
liehetof
Ihe NrwOraile. where iie >1 iirepnr* 
iilale Ifoardect and Tniilfor, 
ilo nantM-r nnd on m«lente 
Inbleriiallalnllliattben 




.Bad bit bur k llbafoaiHlIoccialaiaibo 
ebadcato Hqaon.  hopaa, Ib.l by alriw at. 
Mlwatobaiiwua  lha ea«ro.( aad con 
mwneeorhitgwarta.IoBierit Bihareof pal- 









hi. Prug Store, to the coniei nf Fro 
Sti. and ii^ow oprning^a large 11
ar/'.’T.r.VE
l l d
u.t r-ceiving a large aaeoritneni 
raiuiff, Gl.Mware, Fancy Goodi, 
11 be cold very low for each, 
rarpenlrr'a varioua t'rrpi
fhi.r 80
habili. li..—r-______ -...........— p
ennm. barewithered il away or |Mralyacd il 
wiih diileiilian. tn eone. uaabie lo cuiry rtf 
Ihe bile froiB the circBlntion. and ia.icad . 
.liichnrgiug il throiiEh Ibe gall blnililcr, Iren 
il foconic Ibrough Ihe .hiu in jaundicml and 
allow flaiil., and to raali upon Ibe iloeinch 
111 irrcsulnr ami racciic quaoliliea. I.lhe 
nnlorlntiale hlooil • •’ -v--»
ilioacvilal orcana^------------------- ----------- .
' ' il Iinrr Ihc blood ha. beea nffcclnl
Ibev nreil. tmikcr.nnd moXer..aiul 
wa» merely ibeirwork sad (heir pB.iire




4 few boiilriganuinB India Curry Powder, 
A. lor caU-ailhe C.iuf.eiionarr,
N». IV. Hjiion Street. 
Thia p'wdpr ia rxer'K-iit fur Bivleg a line 
foriir to ,01.JI. gnvv, ir.. iiiiJ nialrri.llv ini- 
inivra the tone nf awrak aiumacb. and facili-
JiaywMe lYtrn KedHted.
'BIllllSiibKtiN-r wnuM inform H. forii.n 
JL ciiiloaiciaandlloi public, ihnt be hntni. 
nd 11 li.tgeiui.plj of hi. WHI baown lV,a- 
VI ID SirLcioa Collnn Yarn., rainllewiek. 
rrrlrbnin, .Stole nnd Poll Oilice Twiiir. 
v.-rliJianinnd|l.ilinr, nil of wlii 
111.: (riia tSr Am it Af»‘i»lpvi rotlnii 
•(•eil in ilii* pbice, ibeyarii cuiiirq






4 CONSTANTfOfpIvnf Candlaa, mut 
A an.^igptH.maybehtd the f.rlo
oarcB be Loughlinanvrilv in lh» weat. 
tJ-J IftStf. C. .WONTAGUE.
■d to it, and I
Frrtbyirrian church, in »
For Sate.
nd conveniem 0we]1ieg Uouar, 
ibouigj acre. Ilf ground tiiacb> 
tuaird en .Main Pircet, near ibr 
r , ill Waahioj[lon, Ky.—
n\§TT9,
:iKG aMtoeomim need IteTAtEOR
t'ommtHMiom oWerrhMmie,
R017.YZFS if REED.
by Willinm Puih. r. on Ihe eariHTof Franl 
nnd lVnilSircol..roppo»ifo Ihe lower grade, 
where Ihey me prejiarcd to leeeive nnd for 
wnrdiiny dereriptiiio of proprlv CBt.fiiled 10 
Uiuircnee. Abn. lo bale and prtat tlrop 
anil Tiibncen. I tif y I,ope by tliiel allcut.oa, 
to give general luliifaelioa,
May.vi.le. Jan. .fi;» ‘
IiOokmtthlM.
lir.air.lcullemi ito la.l ihroush the 
iwwipipcr. Folk, n.e calling no mr 
•Tvergwrek for Iho adja.lmrut of aceoanti. 
I eannnt pay enlcia I gel paid, llial i. redueed 








...iciird 11. a rrmnly for co«*i»ii uou relel.' 




nitiiiy whom li.ev bad n-.lgtied lo Ibe gra.p ef
ll îif HiJ ft.iii.live for Artnll^ on* rfiap; 







ANY KEUFJ' PbJ cmlewd to bfornA-to
bad tedtol hlaatoiie B«1 prapted to Mtc* 
biffato. Fie Ibc bo4 tohes • Bfcale faeUb 
BBil.Rya lliat to, toallh B perfect, Itol to A 
mU roly well, uad iBpuM ito ewie to toe ««• 
taeaBdl>M4htog«be.~JVeiig etoen wto 
are uFtoy mob...................................
Orland Pwl<l«eB HafcM'.Unrefc30,1888. 
Dear Sir-1 be Uiilcblm6m»li» fcn.ltol 
ewo« JerlaltAcUn Hv.val cawv in IMa 
tiiwn. laldaphielloemiinwIwlindbiM 
lick with CtoMBpiive BBd IlIwuBaiio eoa- 
plalM<(iieto>rorfi.e;cani.aiidwfcu ir« tm- 
able to drPM l.iBwdf wbni to cuBBeuoed tok 
iiigil. ileto.recenlly.eM oe worrilhalto 
foil quito w«U, eoubi drtai htowlf wicbaa
IL KUSSBU, r. M.
Leuh or™ Octlitle, V, D. of CetBnny, 
tfcp iliu.uiou, licipvAirtor of mas, I. entiilcil
....,n,eo .fiemy 
Ibc fir>t nod In.ti 






—Ib 48 fcoari Bfier I raecired Ibc
isis'i-f;",:";..?™;
:  l .t Xncr.-n mcdiciuc wl.ieb bai 
^ lj llic rsnium In Ihe Miituila 
Slv.iicn.nndlhei 'li  proved
v’X.Sl '
____ porlraycii un
gy in Ibeir pa.lonil virii 
by which oieaiM Ibey I







Ibe brarfil drrivto Iroai a
,  chamber, 
beeoam Di. ^
'?o|w'‘.fo into' iicalTb,'ai.a. adiioa, o( |




will pamlo ay aoeoani, aad I with yaw lo 
icwl acre or lU Sanolire mcoob m omvm
Si«’ti&w.p.i..
llaveriull. ivin.i. MarrhUC, 1839.
Denr Sir—.VumeriM. eaww liavecoaHMo b? 
konwkrigr in which Ito thinni.re hai pioved 
oeucaein.-oad ear «am to parttoalor where 




tion, anil w 
idigertilrfood, I.lhebloo.1
llii.! Anenou.aelien oflong
________will iToduce Mtttol dyipepaia,
eforthi.! Inlcmpernncc.
I'S
18aaat.ee at wbalevcr expeam 1 
to ib^ aln^y, and I
.0 conliofi llir exlii . >mllni|.. 
at mieilollar
live Bcllcinc. by producing the ,ame elT.wl., 
will pal h.i organ ali»-l ool of
Iheblomland Ihe whole arilem 
for Ibij! 
il it well 
d by dnm 
fiaar Ibe
niichiDga
lungs nnd create eithercxecMiec
that!
Iilhublood------------ ----------— - —
.’fgiiidtnllio Longs t knoi
1 of oir, will in ' h  faronchin, 
Ihfouih the br s eii-lubet of 
,iin ol i  mucni,.'■?S“;i,rs.3::;:.r;L^r;nr.
thmigli liinely ren 
Alyikill cnncarc. 
od blooming viclin 
>e Liver, when cliiii
'“"‘K.TC
lo hleme for 
e, wdentnry
______ iloD at i . . -
•gt-uU, reeenlly offend GoultukeMU,U00ror 
Ibewiginul leccipo for pfcpuringtha " 
ive. buUhbwiiircfomd.
Uf mort medicinct before Ibe poblie, Ito 
■tii-nl ri rlirec'ud lo take five nr lix boltirt,
■d if llwne do not rure, peiievcre -•
« of lun or rren Glicci.: but Ml tu 
e Multlilec, ifouaiive.
II i. tore woriliy of rcanrk, that in alaml 
1 w, in.lniicuwlicrecum hiitubecn w.oucht 
>y till. r< oicly, lew Ihnn n pbini hm nniiov- 
nl thribMmw—aml.iniio otli-r cm, wlieih. 
urrc.aliing Mnlly (ir.urceMfBlly, tot the pa- 
eol owdtwo whole phial,.
•I'he Saiinlive i. nl-iee all eetiaale, at 1 
gcnrral pn-vunlivv of coiifoKinu, iliwnmi- 
nnd by mni.y it i. Mid lo bo n never fniliai.
,lc, Uiiiughtlieiureulordoet tot clolbe 
Il Hicii iiifnlllbilily.
pcr.niii who live io unlienlly climales ’ good cffuoli. 
rhcthie liol or eol.l-all o,wrati.ra .,ml oil.- 
.n cuuvrclal will, ainnubiclorie., und all 
who leaii Mnlcolar) nml iiiaclivc lives nni ex-
rt' ■..... '■lunlly preying oi>»n Ibeir conuiluDon. 
while ibeir enontinnnrc wear the glow of 
health, aad....................................................
niel,"—niaimluewl>ich’'nn occn.iomil uie' 
Ibe Snuntire wooblchvck in llm h
f I L^-Vncknowf
who have annlynd am'
.................. ........................ >l>oequal to any in Ibe
wdfM—in cnwi which r. qiiirelkeulenr-'------
ibeifoaaeh aod bowuU: nnd hit eel 
GAMOMII.E or TONIC I'lLLW, in 
mirvnu. irrnlibilily, tloauieh wcakn 
geliernl debilile.
There medicinee, wliicli can ho parebated 
either tngrih.-r or .rparatcly, era coofiilcntly 
rcuomiMiidnlfoilhefoUowiRgcoiBplBinlt.niid 
iliructKinifor mu oceoniimiiy llioa: Dy»fiup. 
da. in all It. formit r.ill'iii. and I Jeer Affuc- 







ihrimic or 1 
nnd Iblii-iiiFerur.,«f> 
.Suit Rbeu/e, nnd oil 
ud iinparet.nmplexinn 
B.* atmghl.mid daily 
bnty: Iho Karamrr I n 
lr.r'm.,orDinrrl,«cin
Milit̂  Kc rvnn. 'I'rcaMm,; 1 
«r nil kind, '. ___ «/'si5Tr^i a; Khramnli.m 
iiii,iBiroalnryi Nervou, 
...  . L'vury vnrlely i Seiofnln 
i hlolchec: bod buaoM 
Ib—kinvRiiOu,-
. ......... .........,.........nhililynml mulnn-
. m ' midniiit and Chilern  r lim  i  trnwn per*on»; Worm, 
,lrnr; ............................. ~ '
force dnwB againil nulurr, eerry awdluy
liich lb<i I..... . fcieiitl, nod kiudcil iwnut
oflen imptadenlly revnmmnml 
NATiIiRF; IS'hlEGMEAT PHYSICIAN. 
ibcdoctornmliiiiT-uimly hur rurvni,!.;) nml 
' we would proAl l>v Ix-radyire, wemurt nd- 
eie .irictly IO to r'tufnllihto rccei|m. If the 
rdei for Ihe pnlicut wnlur, |>itivr. or bock, 
iihcy hurt if die direct fi>h, fowl.u-g*, 01 a 
huar.Unk.reKnKlbcryiHCo. In oilier word, 
tliv paticut thuulil raloml drink wbnlever hir 
nppelilc craves not forgelling to be IcmjiCTtiti- 
" Hung..’
urniiig fiver, mock not the pntienti', 
live mill lor cnld drink, by •imul. oiuiit. 
, (Ijld. |M.fchHIiiw;hnt pine, by hi. 
tod.iiioa vewulol wiitur.tiutmlo iii< band. 
cnp.qBd fol liini ftolw bi« Ibirtt at plcataru
From 1'imolhy George, E*q. Orringtgn,
“My ivi-w bn, b, <m eon.i Icrol of n oitn.i 
ive Imbit fur twBnly-lwo}enr.,aClcndcd . .. 
■uirrc rnoeli, bill bn. iilwnji oreunerully 
llrn.!i-il 111 bur duimidio eniirurm. until - 
.ruoiiil of ln<] nit,ter, win'll diu lind a :
■J .uveeu ottnek of piilii in hur lidu, 
li.lreiM'd for hri'uib. 1 iuiiM'dialely t.






a |•«rfflallenlly reltovud by
m«m,y imvoktant.
rcrt-ia.dmniK'*,liter complaint, dji- 
prp.Tiii bili'iag diMiiH'., pllrt. eonanmptioi 
cough.,colds tpUliiig of blood, pnto in Ui 
chu.l and dde, ulurt.^feBnle wunknM., aei
ei.m.IowipiritM«lrllnlinB of IbUuart, nor. 
" biiily, neryciQi wenkoew. fiaor nlbo.;
ruak ’̂henrlburn.senrnil debili . „ _______
chl nod.or green (ieknuii, fl.itulcney, hyXen- 
cnl foil,ting., brilerirs bendauhe, hieenp, lick- 
tie.',night Bnre,rheviuali>ni, a.ihaa, lie dou 
le’jrcuiL,eraap,*pn<uoilionOcclioDi, and tbow 
who ore yielimt In IhnI mn.l uxciucialilig di" 
order, Goer, will find relief froa Ibeir Miffvr- 
onartoef Dr. Wb. Ktbw aeibcino.
ailing, paiw. in the Hde. 
h or back, diaacM nr enn 
tin the .Hide, nllernali 
ihi|lne.c, Iremur., wiileh- 
ng..agilotir>n, aaxiiy, bad dreoai., .patac.
Forxolc liy A. CASTO,Mayxvi!le,Kr. 
O. Y'onnp, Watliinwion; Pnitenmn anil





T. oVorfordF O, .ffMMBMi,
pijOUgii manufactl'iU':rs,




'll into pnrtnur-rBiiiEi .................................
4. »hip, for the pii tc of .Danul. ^ 
Mar/onTi Patmt a t Prarntl: Ploagit, 
oflbelnlu't nrpTn<r.| mmlel. tn rreemmend- 
tog Him plongb to II,u pablir, Ibey duea H
May 8. 18;
III nitotogto patcluiB tbeaberc
ptoam apply a <oae Hwp aear 
siottFOtB A ATmirBOr.




eill ibd the fiiM of. 
Ul»t PEYTON.
rerioakn-prr, IhSiaud aot » bn. Biiiile rotnrif of ami y.hmwld leathnn IlMl p
id*' tfeaen with Mr
CofBwali Poet oftoe. Vl.. Aprill, 
Dear Sir-Tto Mnicblaa ftuuliva to 
fifgfi/y wforard in tb» quom r,
gtaanl p j,y
Wrtl&eld row OSee. N. V. Feb. 18, IS38. 
- • • cBcutduBaadlbe
bomnllo
pUhbj JtfAIL,>mi
eunf pmlagc nli the bar
......... |comealoriedoll  pul .
d - loholluxiieclitto 19 ,Uy. froa dale 





DenrSir-My dnugbter, whe.had 
<ic rfoarfi. rail'd a grunldunl nf mntlur. 
who WM afiliclnl with pa//»iufiaaqf Iktht...,
: lin. tnkea a phial of the baimlive nml ii luiw 
WFli.L- OihcN atoo bear te.liaiMiy lo it 
' eiM  eff Qia. Yoar, resweilullv,
C. B. COMB^fOCK
'll yoo cnBOeningDw Snnniive, 
rfoiRiul cam w hut Ihoto « bo
ri'ul, in. foilli in it.el____ ________
iU<md 111 tor do-
=g#Si,*
Mireh IS, 1838
root MmlltalMHioi Wuln.t.'. tu^lTr 
w ilda. on (h. Coranaai FI o^l
tinatio«,ll.^',«„mKMi
haro noepe.iofi now able 
■uc.iiceoneeri,wljo wn. n 
ai-ncisl inkiiidi,e<ii,fi n- ■ lo tor cbamlicf an 
pnUralqi an Aer 4tJ I will tell yon aoi
‘-"-KKici.
I Tbit medioine M for tale by GARRET 
CilOHUE, Ageotnt ElitavtUe. fcy.
C'ooBmrtmertiMma
iratlE Sutocnbmlinviiiginru.Xa co-narl- 
Vk ner>hip, Iwg lum i- lo inform tbuir Iricml. 
nml the pnbliv llml tlu'w Stock of Merclioiidiw- 
• very general, amt ennriris in part of 
DRY GOODS,
Boats anil Ukors, IliirJamif, Cutlerg, 
ffre, Oltusiearr, Sioaevarc, 
GroerHet, Brwsht* if thftUmf*. 
or the Hbovv gomk we lia.c nltaox rt.wt < 
Hulyt nlHiagiunl mnnyiirlicle, which Hit an* 
neeuwaiy to niraliou. We ndl a cnil horn
idling lo pur.................................................
I[0l n, good bill 
Itouglit in till.
i t . bn- t I
ii|ioiiai.enf oerhi-.l riiyti
-,,OD her, nml I wn> wuil mti.fiud 
irrRiment of hur cn>r. though Uer ili.
!IL-Ii.,lrd, Ihuie wo. no 
bur d..ei.ir
LUXO WAS PAif... 
■ind .PUBiUd lo dcipwi
hur I., . . 
iTIALl.Y .-O.NSL'MFIU 




not c.inlinuc' bu'l n 
l.or Dotliing but tluupn ... 
her rini, when pruridriillally . . . 
ihmu .'*11111,live llrops nnd tbongli 'to 
t.igeito. foilbIr'S Hie fir>l drop >l>e took 
bermaciuilel, .he rniililmed ukiiiq ther 
nelly ai:eur.Iitig tu H.u diruetinr., I,rr npputifo 
wn.Mun rettored lo a cb*ld’» npputilv. oiid 
die continued to rurovur, lu Hint I do not 
know lint htT liraUh ii nuir or gooi « il ka* 






'••• -............ ■■ ■ • liofitiraii..ir.'js'.iX
■nd Ito
Adlowingaro few of the Tt
s^'..;tcSr;Si,s:'T,E:7
towfitfod by nitog’lto ><Mm 
Cretoye/ Sral-
ing been „ _______
livo-F.rmeat PAiwnfr.
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